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Integracija beguncev v Sloveniji: od sprejema v azilni dom do prve zaposlitve 
 
V hitro spreminjajočem globalnem svetu lahko spremljamo vse bolj množične migracije iz 
ogroženih območij po svetu. Vsako leto se povečuje število ljudi, ki zaradi različnih razlogov 
zapuščajo svoje izvorne države v upanju po boljšem življenju. Da bi si lahko ustvarili in živeli 
dobro življenje v novi državi, je potrebna učinkovita migracijska politika in kot njen pomemben 
del tudi integracija beguncev v nove družbe. Pričujočo diplomsko delo se ukvarja z omenjeno 
problematiko z vidika opredelitve samega pojma migracije in integracije ter problematike 
vključevanja beguncev na trg dela kot konkretnih vprašanj migracijskih trendov v Sloveniji. 
Diplomsko delo v empiričnem delu podaja izsledke in ugotovitve raziskave, opravljene s 
pomočjo polstrukturiranih intervjujev s sedmimi begunci iz Afrike in Azije, ki so prišli v 
Slovenijo po letu 2015, in intervjujev, opravljenih s strokovnimi delavci, ki delajo z begunci v 
Sloveniji. Namen intervjujev je bil ugotoviti, kako je poskrbljeno za učenje slovenskega jezika, 
kakšne so možnosti namestitve po pridobitvi statusa in kakšne so njihove možnosti za vključitev 
na trg dela in stalno zaposlitev. Izsledki raziskave so pokazali, da imajo begunci pri integraciji 
največje težave prav na področju učenja slovenskega jezika in zaposlitve. 
  








Refugee integration in Slovenia: from admission into the asylum to the first employment 
 
In a rapidly transforming global world, we can witness an increasing number of mass migrations 
from endangered areas all over the world. The number of people who leave their countries of 
origins for different reasons in the hope for a better life increases every year. In order for them 
to create and live a good life in their new country, an effective migration policy is required, a 
key part of which is the policy of integrating refugees into new societies. This thesis deals with 
the aforementioned problems, both from the viewpoint of defining the terms of migration and 
integration, as well as the problems regarding the integration of refugees in the labor market as 
definite questions regarding migration trends in Slovenia. 
In the empirical part, the thesis lists the results and findings of a research study, conducted with 
the assistance of half-structured interviews with seven refugees from Africa and Asia who 
arrived in Slovenia after 2015 as well as interviews with assistants, working with the refugees 
in Slovenia. The purpose of the interviews was to determine how Slovenian language lessons 
are arranged, which accommodation options they are given after obtaining refugee status, and 
how likely they are to be integrated into the labor market and obtain permanent employment. 
The results of the study showed that during integration, refugees mostly struggle with learning 
Slovenian and seeking employment. 
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Migracije po svetu nenehno potekajo in pomembno vplivajo na kulturno, politično, ekonomsko 
in družbeno življenje ljudi v različnih državah. Globalizacija je izzvala nacionalne vlade držav, 
saj je rast transnacionalnih družb privedla do novih težav in problemov ter posledično novih 
izzivov pri odločanju in snovanju politik s strani obstoječih oblasti. Kot rezultat se samostojno 
odločanje o politikah s strani posameznih vlad vse bolj definira kot globalno upravljanje. 
Zapletenost in razdrobljenost moči in avtoritete, ki sta posledici globalizacije, običajno 
zahtevata, da vlada (bodisi nacionalna, regionalna ali lokalna) sodeluje z drugimi 
organizacijami in institucijami, zasebnimi in javnimi, tujimi in domačini, da doseže želene cilje. 
Pomemben manifest globalnega upravljanja je pomembna širitev regionalnih posvetovalnih 
procesov, ki se osredotočajo na mednarodne migracije (Castles in Miller, 2009, str. 12–14). 
 
Če se osredotočimo na analizo evropske politike in tudi slovenske politike ekonomskih 
migracij, lahko izpostavimo dva cilja. Prvi je prizadevanje za uspešne strategije privabljanja 
migrantskih delavcev in delavk; drugi je vzpostavljanje mehanizmov za uresničitev le 
začasnosti njihovega dela in bivanja, ki naj bi preprečeval njihovo trajno naselitev na območju 
Evropske Unije (v nadaljevanju EU). Ustaljena praksa kaže, da država spodbuja migracije in 
priseljevanje vedno, kadar potrebuje novo delovno silo. Za uspešno integracijo imigrantov 
večinoma ne poskrbi oziroma poskrbi kot sekundarna politika. V vlogi grešnega kozla se 
imigranti znajdejo v obdobjih negotovih ekonomsko-socialnih razmer in brezposelnosti. 
Pogosto so ujeti v neurejene zakonske okvire, ki jim prepričujejo ustrezen dostop do dobrega 
sistema socialne varnosti (Medica in Lukič, 2011, str. 14–15). 
Dolgoročna in uspešna integracijska politika je ključna za kvalitetno in dobro življenje ljudi, ki 
migrirajo iz svojih domov zaradi različnih razlogov. V zadnjih letih so se skozi slovenski 
prostor tokovi migracij povečali, saj je mnogim beguncem Slovenija predstavljala tranzitno 
državo, skozi katero so nadaljevali pot do želene destinacije. Vendar so se nekateri izmed njih 
odločili, da bodo ostali v Sloveniji in zaprosili za zaščito in tako na novo zaživeli. Da bi lahko 
omogočili ljudem, ki so prebežali v Slovenijo, dobro življenje, potrebujemo dolgoročno in 
uspešno integracijo. V zadnjih letih sem bila veliko v stiku z begunci in ugotovila, da je v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) migracijska politika in s tem tudi integracija 
pomanjkljiva na mnogih področjih, ter potrebna sprememb tako na zakonodajnem področju kot 
v praksi. Prav zaradi pomembnosti in aktualnosti raziskovanja tega področja, ki je še vedno 
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premalo raziskano, sem se odločila, da bom s svojo raziskavo doprinesla nove ugotovitve in 
spoznanja z vidika sociologije in družbe. 
Sociološko pomembno je, da razumemo pojav migracij in si prizadevamo ustvariti boljšo 
integracijsko politiko ne samo za begunce, ki prihajajo, temveč tudi za večinsko prebivalstvo. 
Sodobne mednarodne migracije so vse bolj globalni družbeno prostorski fenomen, ki vpliva na 
številne socio-demografske, ekonomske, etno-kulturne, politične in družbene vede, in so tako 
pomembna raziskovalna tema za domačo sociologijo. Ne smemo pa pozabiti, da sociologija 
razbija mite o migracijah in da mitologije ogroženosti niso nov pojav. Predvsem zato, ker 
spremljamo migracije v letih pred krizo. Intenzivno jih lahko vidimo v evropskem prostoru v 
obdobju oblikovanja razširjene EU, ki sovpada s procesi kreiranja intenzivno selektivne 
periferije držav na zunanji strani schengenske meje in hkratnega zapiranja zunanjih meja. V 
zadnjih letih so moralne panike protimigracijskih sentimentov intenzivno podkrepljene z mitom 
o "invaziji" priseljencev iz Afrike, kjer so popolnoma spregledane vse neprijetne realnosti 
evropskih politik. Apokaliptične vizije afro-evropskih migracij uporablja za politične interese, 
hkrati pa popolnoma prezre zgodovinski kontekst, vzroke in obseg migracij ter ne nazadnje 
vidne potrebe evropskih ekonomij po priseljencih iz Afrike. Prebiranje, uvrščanje in 
klasificiranje migrantov na bolj in manj zaželene ali bolj in manj upravičene je vpeto v temeljne 
azilne in migracijske politike. Od tu se uspešno socializira v javnem mnenju. V prevladujočem 
medijskem poročanju se mediji prilagajajo politični agendi ter povzemajo dezorientirane 
evropske politike na področju azila in migracij (Zavratnik, Falle Zorman in Broder, 2017, str. 
858–859). 
V diplomski nalogi bo predmet preučevanja integracija beguncev v Sloveniji, kjer se bom 
omejila na prihod beguncev v državo, njihovo bivanje v azilnem domu, iskanje stanovanja, ter 
vključitev na trg dela. Najprej bom opredelila raziskovalni problem in cilje, in potem v 
teoretičnem delu pojasnila zakonodajni okvir, pojem migracij in druge ključne pojme na tem 
področju. Poskušala bom prikazati prednosti in slabosti integracijske politike v Sloveniji, 
kakšne so pravice oseb z mednarodno zaščito ter koncept transnacionalizma. Uspešne 
integracije si ne moremo predstavljati brez zaposlitve, zato bom pojasnila vključevanje 
beguncev na trg dela, saj jim to omogoča finančno neodvisnost in vpetost v lokalno življenje v 
državi sprejema. V zadnjih letih smo bili priča napihovanju in širjenju lažnih novic o številu 
migrantov v Sloveniji, zato bom v nadaljevanju prikazala statistične podatke prosilcev, ki so 
zaprosili in pridobili mednarodno zaščito. V empiričnem delu bom uporabila kvalitativno 
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metodo polstrukturiranih intervjujev s sedmimi begunci ter intervjuje s socialno delavko iz 
Azilnega dom Vič, strokovno delavko iz Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in 
svetovalko na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ). Sledi predstavitev ključnih 
























2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV 
 
Tematika spremenjenih migracijskih trendov in sodobnih globalnih migracij v sociološko 
obravnavo prinaša spremenjene vidike raziskovanja povečanega obsega ter strukture 
globalizirane mobilnosti. Nov tip globalnih migracij hkrati prinaša tudi izrazito ideološkost in 
politizacijo politik upravljanja z migracijami. Spremembe migracijskih trendov povsem 
postavljajo izzive politikam multikulturnosti, upravljanju migracij in doseganju družbene 
kohezije (Zavratnik, 2011, str. 56). Prav zaradi novih izzivov in sprememb na področju migracij 
sem se odločila, da bom s svojo raziskavo in rezultati dodala svoj prispevek na tem področju. 
V teoretičnem delu diplomske naloge se bom osredotočila na primarne in sekundarne vire. Pri 
primarnih virih predvsem na pregled zakonodaje, pri sekundarnih virih pa na analizo člankov, 
knjig, podatkov iz Ministrstva za notranje zadeve ter na gradiva vladnih in nevladnih 
organizacij. Poudarek diplomske naloge bo predvsem na empiričnem delu, kjer bom opravila 
pol-strukturirane intervjuje z begunci, ki so prišli v Slovenijo po letu 2015.  
Cilj diplomske naloge je ugotoviti prevladujoče težave, s katerimi se srečujejo begunci v 
Sloveniji v obdobju od vstopa v azilni dom do prve zaposlitve ter kakšna je in kako poteka 












2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Preseljevanje ljudi poteka že v celotni zgodovini, zato so migracije obsežna in kompleksna 
tema. Posledično sem se v svoji diplomski nalogi osredotočila na tri ključne dimenzije, ki jih 
bom raziskala, in tako doprinesla sociološki pregled aktualni temi, ki predvsem v zadnjem času 
odpira velika vprašanja in polemike povsod po svetu.  
Namen diplomske naloge je raziskati:  
 kako je ob nastanitvi v azilnem domu zagotovljeno učenje slovenskega jezika in kako 
to posledično vpliva na integracijo beguncev v družbo;  
 
 ali se integracijska politika osredotoča predvsem na institucionalne rešitve na 
namestitve v azilne domove in integracijske hiše in ali išče možnosti stanovanjskega 
vprašanja tudi v privatnem sektorju in se tako izogne »getoizaciji« beguncev;  
 
 ali imajo begunci ob vstopu na trg delovne sile enake možnosti za pridobitev stalne 
zaposlitve oziroma ali so njihove možnosti za stalno zaposlitev minimalne in omejene 
zaradi statusa begunca;  
V času prostovoljnega dela z begunci ter ob prebiranju gradiv sem opazila, da se problemi pri 
integraciji največkrat pojavljajo na področju učenja jezika, nastanitve in zaposlitve beguncev. 
Prav zato sem si raziskovalna vprašanja zastavila tako, da lahko prikažem prednosti in slabosti 
integracije v Sloveniji ter na podlagi teh treh dimenzij dobim delne rezultate v empiričnem delu 
za Slovenijo kot študijo primera. Ugotovitve so lahko pozitiven prispevek, ne le na 
akademskem področju, temveč tudi za politične odločevalce. Kot sem že omenila, je tema zelo 









3 TEORETIČNO IZHODIŠČE 
 
3.1. MIGRACIJE 
Migracije, kot jih poznamo danes, niso nov pojav, saj se dogajajo čez celotno zgodovino. Ljudje 
se selijo zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi želje po boljših življenjskih pogojih in tudi 
zaradi okoliščin in strahu v matični državi, ki bi lahko ogrozila njihovo življenje. Regulacije 
migracijskih gibanj so se začele najbolj kazati v 18. in 19. stoletju s spremembami nacionalnih 
meja. Izum potnega lista in antagonizem nacionalnih ideologij so selitve pričele še bolj 
omejevati. Tako so se meje in prebivalci na določenih območjih zaradi preoblikovanja 
imigriranja in emigriranja vse bolj istovetili z državljanstvom. Pričelo se je državno omejevanje 
migracij, selitev in izbiranje tokov v okviru svojih meja. Začelo se je poudarjati varnostne 
razloge in zaščito države. Ključna so postala vprašanja izvora in destinacije. Vključitev ter 
izključitev iz nacionalne države sta determinirala državljanstvo in izgnanstvo. Migracije so se 
izrazito spremenile in tako postale vse bolj celovite ob koncu 20. stoletja. Vse bolj so se pričele 
uporabljati negativne konotacije v povezavi z migracijami in migranti. Tako so nastajale 
povezave z migracijskimi tokovi kot s spremembami v družbenih odnosih in rušilcih 
tradicionalnih skupnosti. Izraz migrant v današnjem času izgublja pozitiven prizvok avanture 
in kozmopolitizma; vse bolj je to zamenjal negativen prizvok, ki migrante, tujce in azilante 
povezuje s strahom, nevarnostjo in nestabilnostjo. V zadnjem času prihaja do razlikovanj med 
državljani in nedržavljani, legalnimi in ilegalnimi migranti. Če izpostavimo dejstvo, da smo vsi 
mi na tak ali drugačen način posledica migracijskih tokov, sprememb in gibanj, kako lahko 
ločimo in delimo državljane od nedržavljanov (Medica in Lukič, 2011, str. 7–8). 
 
"Biti migrant je sploh v identitetnem kontekstu v večplastnemu razcepu obdržati identiteto, jo 
prilagajati novim pogojem, jo zamenjati, spremeniti, prilagoditi, se razvijati in napredovati v 
novem okolju". (Medica in Lukič, 2011, str. 7). 
 
Avtorici Pajnik in Zavratnik (2003, str. 5) opredelita, da migracije povezujemo z človekovimi 
pravicami, mejami in identitetami, tudi z vprašanji kulture, nacije, države, etnije. In pa z 
izključevalskimi in restriktivnimi politikami, omejevanjem, ksenofobijo in rasizmom. 
Prebivalci se v lokalni in globalni perspektivi delijo na domače in tuje, na avtohtone in prišleke, 




Zavratnik (2013) opozarja, da se je družbena dinamika v zadnjih desetletjih izrazito spremenila, 
saj so nanjo vplivale sodobne migracije. Opozarja, da so sodobne migracije obsežne in 
posledično zato zahtevajo celovito družbeno organiziranje. Pri tem predvsem misli na 
vključitev migrantov v družbo, priznavanja državljanskih pravic in multikulturnosti za doseg 
družbene kohezije v vsakdanjem življenju migrantov, kjer se najbolj pokažejo uspehi ali 
neuspehi politike vključevanja migrantov.  
 
Problematično na tem področju je, da se breme konfliktov mnogokrat nalaga državam, ki imajo 
zelo malo sposobnost tega tudi nositi. Govorimo o Etiopiji, Keniji in Malaviju kot primeru 
držav, ki so bolj pomagale migrantom kot pa druge bogatejše zahodno evropske države. Prav 
te so imele po drugi svetovni vojni možnost predpisovati pravice beguncev in tudi odgovornost 
do ostale svetovne populacije; slednje so ravno tiste, ki zapirajo vrata azilantom in beguncem. 
Ne glede na zavedanje, da imajo migracijski problemi globalni vpliv, se politične odločitve 
pojavljajo istočasno z nacionalnimi interesi posameznih držav. Identiteta tujca niti potencialna 
koristnost ne bi smela biti pogoj za gostoljubnost in bi morala biti neodvisna od pričakovanja 
integracije v neki skupnosti. V zahodnih skupnostih se pojavlja problem rasistične ideologije 
proti beguncem in migrantom, ki v zadnjih letih pridobiva vse večji vpliv. Politični vodje se ne 
ozirajo in se izogibajo kakršnimkoli moralnim premislekom o določanju nacionalne politike o 
migracijah. Nad idejo etike, morale in človekovih pravic prevladuje nacionalni ekonomski 
interes držav in vladne politike. Kot legitimna politična praksa se je pojavilo ščitenje lokalnih 
skupnosti pred globalnimi problemi, čeprav so bile vključene odločitve, ki so bile v nasprotju 
z načeli pravic (Medica in Lukič, 2011, str. 10). 
 
Migracije so kompleksni pojav, ki obsegajo vsa področja našega družbenega življenja. Tako ne 
moremo omejiti migracije samo na priseljevanje tujcev iz različnih držav v Slovenijo, temveč 
kot vpetost migracij v vse sfere družbenih procesov. V zadnjem času so migracije v Sloveniji 
in drugod po svetu dobile izrazito negativno konotacijo, ki je predvsem posledica izrazito 
sovražno nastrojene politike, ki si s sovražnim govorom in iskanjem krivca v manjšinah želi 
pridobiti čim več političnih točk. Zato bom v nadaljevanju tudi pojasnila, kdo so ljudje, ki 
prihajajo v Slovenijo, ter kako bi se morala celotna družba (ne samo priseljenci) povezovati in 




3.2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV IN ZAKONODAJE 
V času begunske problematike pri nas v letih 2015/2016 je še posebej v vsakdanjem življenju 
in medijskem prostoru prišlo do konfuznosti in nejasnosti pri uporabi ključnih pojmov, kaj 
točno pojem begunec, migrant, prosilec za azil itd. obsega. Prav zaradi neustrezne uporabe in 
nejasnosti uporabe pojmov pri ostalih državljanih sem se odločila za definiranje ključnih 
pojmov.  
Medijska poimenovanja izhajajo iz državno in pravno administrativnega diskurza: tujec, 
prosilec za azil, begunec, začasni begunec. Preko diskurza mediji ustvarjajo vsakdanjo rabo 
jezika, kot so: pribežnik, prebežnik, ilegalec, ilegalni (i)migrant, prestopnik, azilant (Pajnik, 
2001, str. 130).  
 
Veliko tujih in domačih avtorjev je odgovornih prav za nastalo zmedo v pojmovanju. Ker 
velikokrat tudi v medijskem prostoru in javnosti mešajo in netočno pojasnjujejo pojme, se to 
tudi seli na vsakdanjo govorico ljudi. V nadaljevanje diplomske opredelim pojme in zakonodajo 
na tem področju: 
Azil: je oblika zaščite, ki jo zagotovi država na svojem teritoriju na osnovi nevračanja in 
državno ali mednarodno priznanih pravic beguncev. Azil dobi tista oseba, ki ne more dobiti ali 
zaprositi za zaščito v izvorni državi, kjer ima prebivališče, ali ji je tam bilo podeljeno 
državljanstvo. Predvsem gre za strah pred pregonom iz verskih ali rasnih razlogov, zaradi 
narodnosti ali pripadnosti določenemu političnemu prepričanju ali pripadanju določeni 
družbeni skupini (IOM, 2011).  
Prosilec za azil / mednarodno zaščito: gre za osebo, ki želi vstopiti v določno državo kot 
begunec in čaka na odločitev svoje vloge za status begunca, ki so v skladu z nacionalnimi in 
mednarodnimi predpisi. Če je vloga zavrnjena, mora zapustiti državo, razen če mu je dovoljeno 
bivanje iz humanitarnih in drugih razlogov (IOM, 2006).  
Oseba s priznano mednarodno zaščito: gre za osebo, ki je po odločitvi dobila podeljen status 
subsidiarne zaščite ali status begunca.  
Subsidiarna zaščita: če oseba ne izpolnjuje kriterijev za status begunca v skladu z Ženevsko 
konvencijo, napisano 1951, dobi uradno dovoljenje, ki se sklada z državnim pravom za bivanje 
v državi (IOM, 2006).  
Begunec: termin se nanaša na tisto osebo, ki je doživela utemeljen strah pred preganjanjem na 
podlagi vere, rase, narodne pripadnosti, pripadnosti določenemu političnemu prepričanju ali 
družbeni skupini ter je zunaj svoje matične države in zaradi strahu ne more ali noče uživati 
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varstva svoje države. Lahko se nanaša tudi na osebo, ki je zunaj države in nima državljanstva, 
kjer je imela prebivališče in se noče ali ne more zaradi omenjenega strahu vrniti v svojo državo 
(Vrečer, 2007, str. 11).  
Avtorica Zorn (2005, str. 259) opozori, da se pravna definicija begunca razlikuje od 
vsakdanjega razumevanja dotične besede. V vsakdanjem govoru je begunec tisti, ki je bil 
prisiljen zapustiti svojo državo zaradi razlogov, za katere ni sam odgovoren. Lahko gre za 
revščino, lakoto, posledice naravnih katastrof, opustošenje mesta ali vasi, totalitarizem, vojno, 
osebno preganjanje, zatiranje manjšin ali kaotične razmere v državi. Mednarodna organizacija 
za migracije (2006) opredeli termin begunec kot osebo, ki je zaradi utemeljenega strahu pred 
preganjanjem, osnovanem na rasi, verski ali narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali določenemu političnemu prepričanju, zunaj države, katere državljan je, in ne more 
ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države. 
 
Migrant: pojma ne moremo razumeti brez ekonomskih, političnih, kulturnih jezikovnih, 
ekoloških in drugih koordinat. Predvsem je skupni imenovalec pojma migrant fizična selitev iz 
enega kraja v drug kraj. Zato selitve ne morejo biti le fizično premikanje, mehanska gibanja v 
določenem prostoru in skozi njega. Gre predvsem za kulturne, družbene premike, ki 
preoblikujejo kulture, skupnosti, ljudi, družbo itd. "Biti migrant tako pomeni tudi zamenjati 
evropsko konfekcijsko številko 38 za ameriško 42 ali krompir »evropske« sorte jabala za 
brazilsko kavala (ali za pašto). In še več. Pomeni recimo zamenjati konfekcijsko številko za 
obleko po meri, zavreči stara oblačila, saj je novi svet pričaral spoznanje, da stara utesnjujejo, 
tiščijo, bolijo." (Mlekuž, 2001, str. 9).  
Mednarodna organizacija za migracije (2011) je pojem migrant opredelila kot osebo, ki se je 
premaknila ali se premika znotraj države ali stran od svojega običajnega prebivališča ali čez 
mednarodno mejo ne glede na to, ali se je prostovoljno odločil za premik, kakšni so vzroki, 








3.3 SLOVENSKI ZAKONODAJNI OKVIR 
Slovenija je kot podpisnica Ženevske konvencije in članica EU obvezana nuditi mednarodno 
zaščito osebam, ki zaščite niso dobili oziroma je niso deležni v državi stalnega prebivališča 
oziroma njihovega državljanstva (izvorne države). Te države nočejo ali ne morejo izvajati 
zakonov ali pa ne upoštevajo mednarodnih konvencij, katere so podpisale (MNZ, 2018a). 
Za azil ali mednarodno zaščito lahko zaprosi oseba brez državljanstva ali tujec, ki meni, da je 
v matični državi sistematično preganjan zaradi svoje verske, etične ali narodnostne pripadnosti 
ali zaradi svojega političnega prepričanja.  
Za mednarodno zaščito lahko zaprosi tisti, ki meni, da bi bila ob vrnitvi v matično državo 
ogrožena njihova svoboda ali življenje oziroma bi lahko bil izpostavljen kaznovanju, 
nečloveškemu ravnanju ali mučenju. O prošnji odloči pristojni organ, to je Sektor za statusne 
zadeve Ministrstva za notranje zadeve (prav tam).  
 
Zakon o mednarodni zaščiti delimo na dve obliki mednarodne zaščite:  
Status begunca, ki se prizna osebi, ki verodostojno in utemeljeno izkaže, da je v matični državi 
ogrožena zaradi pripadnosti etnični skupini, določeni rasi, narodnosti, veroizpovedi, 
političnemu prepričanju ali posebni družbeni skupini. Ko oseba dobi odločbo o priznanju 
statusa begunca, velja od dneva izročitve tudi kot dovoljenje za stalno prebivanje v RS.  
 
Subsidiarna zaščita se prizna tistemu, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev in priznanje 
statusa begunca, vendar verodostojne in utemeljene razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično 
državo povzročena resna škoda (usmrtitev ali smrtna kazen, mučenje ali poniževalno ali 
nehumano ravnanje). Subsidiarna zaščita se prizna tudi zaradi individualne in resne grožnje 
zoper svobodo ali življenje prosilca zaradi samovoljnega nasilja v situacijah notranjega ali 
mednarodnega oboroženega spopada v izvorni državi. Odločba o pozitivnem priznanju 
subsidiarne zaščite z dnem vročitve velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v RS, dokler 
traja ta zaščita (prav tam).  
 
Postopek pridobitve azila poteka tako, da mora tujec, ki vstopi v RS, v najkrajšem možnem 
času od vstopa pri katerem koli organu lokalne skupnosti ali državnem organu izraziti namen 
za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. Policija nato ugotovi njegovo istovetnost, pot, po 
kateri je prišel v RS, ter ga preda v pristojni azilni dom, kjer tujec vloži prošnjo za zaščito.  
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Po navedbah MNZ je oseba pred sprejemom prošnje za zaščito dobro informirana o pravicah 
in postopku v tistem jeziku, ki ga razume. Sprejem prošnje poteka ob prisotnosti tolmača 
oziroma prevajalca. Po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito se prosilca nastani v azilni 
dom (prav tam).  
Pravice in dolžnosti prosilcev za mednarodno zaščito so določene z Uredbo o pogojih in načinih 
za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito, in sicer glede:  
- posebne obravnave ranljivih oseb s posebnimi potrebami;  
- materialne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi;  
- finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu;  
- nujnega zdravljenja;  
- izobraževanja;  
- dostopa na trg dela;  
- žepnine. 
Prosilci za zaščito imajo pravico do bivanja v RS od dneva, ko vložijo prošnje za mednarodno 
zaščito, do pravnomočnega sklepa o prošnji. Omenjena pravica omogoča, da se osebe lahko 
prosto giblje po ozemlju RS. Nemudoma po vložitvi prošnje dobi s strani uradne osebe 
izkaznico prosilca za mednarodno zaščito, ki hkrati velja tudi kot dovoljenje, da je lahko v RS 
do izvršljivosti odločitve v postopku priznanja mednarodne zaščite. Prosilčev status potrjuje 
veljavna izkaznica. Prosilci imajo pravico do brezplačne pravne pomoči po Zakonu o 
mednarodni zaščiti na Upravnem in Vrhovnem sodišču, katere izvajajo svetovalci za begunce. 
Če je prosilcu priznana mednarodna zaščita, pridobi pravico do pomoči pri vključevanju v 
slovensko družbo, ki jo zagotavlja Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Če 
prejme prosilec negativno odločbo, se tujca v skladu z Zakonom o tujcih preda policiji, Centru 
za tujce v Postojni, ki izvede postopke vrnitve v izvorno državo (prav tam). 
 
Zakonodajni okvir kot tak je relativno dobro zastavljen v teoriji, vendar po pričevanju beguncev 
ter tudi drugih strokovnih delavcev, ki so v stiku z begunci, v realnosti ne dosega v popolnosti 
svojega namena. Pravice in dolžnosti so jasno navedene, vendar bom v empiričnem delu 
pojasnila, kako se ne skladajo z mnenji in doživljanji beguncev ter izkušnjami ostalih 
strokovnih delavcev, ki delajo na tem področju. Za razumevanje zakonodaje o pridobitvi 




3.4 KONVENCIJA O STATUSU BEGUNCEV IZ LETA 1951 
Urad visokega komisarja za begunce (2018) opredeli, da se je postopek oblikovanja konvencij, 
instituta mednarodnega prava in smernic že začel v začetku 20. stoletja z namenom zaščite 
beguncev. Pričel se je še v okviru Društva narodov, ki je bilo predhodnik Združenih narodov 
(v nadaljevanju ZN). 28. junij obeležujemo kot velik premik na področju zaščite beguncev, saj 
so na ta dan med posebno konferenco ZN sprejeli Konvencijo o statusu beguncev. Konvencija 
iz leta 1951 o statusu beguncev je tako ključni dokument mednarodne zaščite beguncev. V 
konvenciji je opredeljeno, kdo je begunec ter kakšno pomoč, socialne pravice in pravno zaščito 
morajo države, ki so podpisale konvencijo, zagotoviti beguncem. V konvenciji je določeno, da 
begunce ne smejo vrniti v državo, kjer bi bilo njihovo življenje ogroženo. Opredeljuje tudi 
dolžnosti begunca do svoje države gostiteljice ter opredeli, katere osebe (na primer vojni 
zločinci) nimajo pravice do statusa begunca. V konvenciji je pojav begunstva svetovni pojav. 
Opozarja, da je za reševanje tega pojava potrebno prevzemanje odgovornosti vseh držav in 
mednarodno sodelovanje. Prvotno so konvencijo oblikovali za zaščito evropskih beguncev po 
drugi svetovni vojni v iskanju varnega zatočišča. Leta 1967 je protokol razširil njen namen. 
Odstranili so časovne in geografske omejitve. Konvencija je tako postala univerzalni instrument 
zaščite takrat, ko se je begunstvo začelo pojavljati po vsem svetu. Konvencija o statusu 
beguncev ni zastavljena tako, da bi odpravljala kršitve človekovih pravic, oborožene in 
politične konflikte, kjer posledično ljudje bežijo iz svoje matične države, temveč zato, da bi 
zmanjšala posledice teh situacij preko nudenja pomoči žrtvam, mednarodne zaščite ter s 
pomočjo pri ponovnem urejanju novega življenja. Konvencija iz leta 1951 o statusu beguncev 
ter Protokol iz leta 1967 sta konkretno prispevala k oblikovanju pomembnih regionalnih 
instrumentov, ki ščitijo begunce, kot sta na primer Kartagenska deklaracija o beguncih v 
Latinski Ameriki iz leta 1984 ter Konvencija o beguncih Organizacije afriške enotnosti iz leta 
1969 (UNHCR, 2018).  
Konvencija je temeljni dokument mednarodne zaščite in je povezana z integracijo, kot jo 







4 INTEGRACIJA  
 
Koncept integracije je predvsem proces vključevanja v družbeno, politično in gospodarsko 
življenje države, v katero so prišli begunci in v kateri bivajo. Ko govorimo o razvijanju politik 
vključevanja, mislimo predvsem na proces emancipacije in vključevanja (pogosto 
vseživljenjskega) imigrantov ter njihovih potomcev v družbo države, v kateri bivajo. Vse to je 
potrebno, saj so migracije kompleksne, kjer je potrebna kohezija in integracija celotne družbe. 
Neuspeh ali uspeh politike vključevanja ima vpliv ne samo na dobro počutje migrantov, temveč 
tudi na številne vidike gospodarskega, političnega, kulturnega in družbenega življenja 
sprejemnih družb. Če integracijo na splošno opredelimo, lahko rečemo, da se koncept 
integracije nanaša na odnos med celoto in njenimi deli ter je kot tak temeljna družbena 
značilnost (Medved, 2010, str. 20–23). 
 
Več o tem je zapisala Bešter (2003) v svoji raziskavi z naslovom Migracijska politika Slovenije 
in EU. Avtorica pravi, da je glavni cilj integracijskih politik vključitev in integracija njenih 
priseljencev v večinsko družbo tako, da ti postanejo njen funkcionalni člen ter tako enakopravno 
sodelujejo pri razvoju večinske družbe in lahko samostojno živijo. Različne države imajo 
različne poti do uresničitve teh ciljev, saj so ti različni in tudi odvisni od vrednot, ki so 
pomembne za večinsko družbo (npr. liberalizem, pluralizem, demokracijo, socialno državo…) 
oziroma kakšen je želen rezultat integracijskega procesa (medkulturna družba, asimilacija…). 
Integracija priseljencev v vseh družbah vedno poteka ne glede na neobstoj oz. obstoj formalne 
integracijske politike, vendar pa primeren formalno-pravni okvir gotovo prispeva k 
učinkovitejšemu in hitrejšemu integracijskemu procesu. To koristi obema stranema, ki sta 
vpleteni v ta proces – večinski družbi in priseljencem. Tukaj ne smemo pozabiti, da je (oz. bi 
morala biti) integracija vedno dvostranski proces, ki zahteva določena prilagajanja tako s strani 
večinske družbe kot s strani priseljencev. Prav zato morajo biti ukrepi integracijske politike 
usmerjeni na obe populaciji, da bo mogoče z njimi doseči zastavljene cilje. 
 
Podobno razmišlja avtorica Vrečer (2007, str. 35–36), ki pravi, da je termin integracija počasi 
začel izpodrivati termin multikulturalizem, pogosto uporabljen kot sinonim za integracijo 
beguncev v družbo. Koncept integracije se navezuje na kulturne in družbene procese 
vključevanja beguncev v sociokulturni urejen sistem države, v katero so prišli tako, da lahko 
prakticirajo njihovo kulturo matične države v javni sferi. Tako kot Bešter tudi avtorica poudari, 
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da je to dvosmerni proces, kjer se ne prilagajo samo priseljenci, temveč tudi da so nosilci kultur 
znotraj države sprejema pripravljeni na vključitev in sprejem priseljencev in se tudi nekaj od 
njih naučiti. Predpostavljamo lahko, da je pomembna pogostost in kakovost stikov, ki jo imajo 
priseljenci z večinsko kulturo države, ki jih je sprejela. Ne smemo pa pozabiti, da različni 
dejavniki vplivajo na integracijske procese. Zakoni in direktive, kako se morejo vključiti 
priseljenci, veljajo za vse enako, vendar se način in hitrost integriranja razlikuje od 
posameznika do posameznika. Imamo dejavnike, ki spodbujajo, lahko pa tudi zavirajo 
integracijske procese. Pomemben dejavnik, ki vpliva na integriranost v sprejemni državi, so 
tudi zelo pomembni pogoji v državi izvora. V večini primerov zbežijo tisti, ki imajo finančno 
podlago za pot in za stroške bivanja še za nekaj mesecev v tujini. Najrevnejši so tisti, ki se ne 
morejo odločiti za pot, saj nimajo denarja, s katerim bi lahko pokrili stroške bivanja v drugi 
državi. Na stopnjo integriranosti vplivajo tudi pogoji ob sprejemu, saj ti odločajo o različnih 
možnosti vključevanja v družbo. Upoštevati moremo osebnostne lastnosti priseljencev ter 
njihove sposobnosti prilagajanja na spremembe in upravljanje stresa. Pomemben je obstoj 
socialnih mrež v sprejemni državi in tako ohranjanje stikov s prijatelji in sorodniki, ki so ostali 
v izvorni državi. Za njihovo prihodnost je pomembna nastanitev v državi sprejema in možnost 
dolgoročne namestitve. Učinkovitost integracije se pokaže pri vključevanju na trg delovne sile, 
v izobraževalni, volilni in v javni zdravstveni sistem.  
 
Pojem integracije je zelo pomemben del EU politik, ki si prizadeva za harmonizacijo različnih 
politik držav članic, gospodarstva in zakonodaje. Evropska integracija se nanaša na integracijo 
Evrope v politično, ekonomsko in naddržavno celoto, kjer je njen moto "enotnost v različnosti", 
kjer naj bi se v okviru skupnih vrednot ohranjale kulturne in jezikovne posebnosti (Medved, 
2010, str. 20–23). 
 
Bešter (2007, str. 118–119) v svojem drugem delu pravi, da integracijski model imigrantske 
politike izvira iz opredelitve integracije kot dvo- oziroma večsmernega integracijskega procesa. 
Ta zahteva prilagajanje priseljencev in tudi sprejemne družbe. V procesu integracije priseljenci 
postanejo enakopravni in aktivni udeleženci ekonomskih, socialnih, kulturnih, političnih in 
pravnih odnosov in procesov v državi sprejema, kjer je vsakomur zagotovljena možnost 
izražanja in ohranitve njegove lastne vere, kulture in etnične pripadnosti. Integracijski model 
temelji na medkulturnem pristopu, ki dopušča ohranjanje različnih etničnih in kulturnih 
identitet, vendar posameznikov ne obravnava primarno kot članov kulturnih ali etničnih skupin. 
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Poudariti je treba večplastnosti kulturnih identitet posameznikov in kulturno raznolikosti 
družbe kot celote, ki sestavljajo družbo, in posamezne etnične skupine. Medkulturni pristop 
spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi kulturnimi skupinami, sodelovanje in 
medsebojno spoznavanje. S tem naj bi se oblikovale tudi določene nove, skupne vrednote in 
prakse, ki bi dajale občutek povezanosti in pripadnosti med vsemi posamezniki in različnimi 
kulturnimi/etničnimi skupinami.  
 
Avtorica Medved (2010, str. 20–23) opredeli termin integracije, ki v migracijskem kontekstu 
označuje proces vključevanja migrantov v novo družbeno okolje. Obstajajo različne tipologije 
dimenzij integracija, vendar se jo pogosto deli na socialno-ekonomsko, politično oziroma 
pravno in kulturno dimenzijo. Pri tem gospodarskih, pravnih in družbenih vidikih vključevanja 
ni težko opredeliti, saj pomenijo pridobivanje pravic, običajno dovoljenje za delo in prebivanje 
in vključitev na trg dela, v socialni, izobraževalni in zdravstveni sistem. Medtem je kulturno 
integracijo težje opredeliti, vendar v veliki meri pomeni znanje jezika države sprejemnice, 
spoštovanje njenih temeljnih načel in vrednot ter razumevanje njene družbe. Kot politično 
integracijo razumemo vključenost v procese političnega odločanja ter pasivno in aktivno 
volilno pravico, katero dobijo ob pridobitvi državljanstva oziroma naturalizacije. Kot središčni 
kriterij integracije v tem smislu je lahko participacija v javni sferi večinske družbe. Participacija 
različnih skupin v izobraževalnem sistemu, na trgu dela, kriminalni statistiki se lahko primerja 
medsebojno in s celotno populacijo. Če so opazne razlike med različnimi družbenimi 
skupinami, to lahko nakazuje na integracijski problem. Eden od razlogov, da postane integracija 
neuspešna, je lahko zato, ker jo večinska družba ovira in onemogoča, da bi pod enakimi pogoji 
sodelovali v javnem življenju, lahko pa je ena od ovir tudi diskriminacija. Obstaja tudi možnost, 
da migranti ne sprejemajo pravil integracije, katere je določila večinska družba, in iščejo 
drugačne rešitve, med drugim tudi segregacijo.  
 
Koncept integracije je pomemben tudi iz ozadja, kjer so različna pričakovanja o stopnji 
prilagoditve migrantov kulturi in družbenim vrednotam okolja, v katerem živijo, da bi smeli ali 
lahko sodelovali v pomembnih javnih arenah prevladujoče družbe. Če vse skupaj 
poenostavimo, lahko rečemo da razlikujemo med dvema prevladujočima pristopoma k 
integraciji, ki sta zelo povezana s tem, kako si različne države predstavljajo lastno članstvo v 
"naciji" in nacionalno identiteto. Prvi pristop je povezan s konceptom multikulturalizma in 
kulturnega pluralizma, ki sta povezana z nižjimi pričakovanji večinske družbe o tem, koliko se 
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morejo prilagoditi imigranti in omogočata prostor sobivanju in sožitja različnih kultur, ver, 
etničnosti in jezikov. Izhaja predvsem iz normativne zavezanosti družbe vrednotam kulturnega 
pluralizma, kjer je raznolikost zaželena in razumljena kot bogastvo družbe. Posamezniki imajo 
s pripadanjem večkulturni družbi možnost svobodne izbire ali želijo pripadati manjšini ali 
večini. Koncept ne obsega samo kulture, temveč skrbi tudi za politično integracijo ter 
ekonomsko in socialno emancipacijo. Tako kombinira in združuje ukrepe proti socialno-
ekonomski neenakosti, pogosto s sprejetjem načela t. i. pozitivnega razlikovanja, kjer gre za 
različno obravnavanje ljudi z različnimi potrebami, željami in značilnostmi na etnični ali 
kulturni podlagi. To je tudi razlog, da se protidiskriminacijsko zakonodajo in pozitivne ukrepe 
proti rasizmu in ksenofobiji navadno obravnava kot vidike večkulturnosti. Drugi zahtevnejši 
asimilacijski pristop izhaja iz koncepcije članstva v državi in družbi, ki je lahko izraženo kot 
zavezanost za "državljansko asimilacijo" ali izhajajoč iz bolj etnocentričnega koncepta skupne 
kulturne in nacionalne identitete. Oba pristopa za vključevanje migrantov v "večinsko" družbo 
se lahko uporabljata za doseganje ciljev integracijske politike različnih držav, ampak v praksi 
se večina evropskih držav odloči za obe strategiji oziroma za nekaj med obema poloma. 
Politične razprave o priseljevanju in nacionalni identiteti ter o oblikovanju integracijskih politik 
in sprememb potekajo skoraj po celotni Evropi, čeprav se cilji politik vključevanja med 
državami razlikujejo in s tem tudi področja, ki jih politike obsegajo in skupine ali posamezniki, 
ki jih obravnavajo (Medved, 2010, str. 20–23). 
 
Opredelitev integracije kot dvosmernega procesa vključevanja beguncev in sprejemne družbe 
je veliko, vendar je pomembno, kar se v vsakdanjem življenju dejansko dogaja. V teoriji je 
postopek integracije relativno dobro zasnovan, vendar se v praksi pokažejo pomanjkljivosti. 
Zato bo primerjava med teoretičnim delom in empiričnim delom v diplomski nalogi pokazala, 
koliko je integracija v Sloveniji uspešna in kateri so tisti problemi, ki so v teoriji dobro 








4.1 INTEGRACIJA OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO  
Po navedbah MNZ (2018b) so osebe s priznano mednarodno zaščito v RS po zakonodaji o 
mednarodni zaščiti upravičene do: 
      -     prebivanja v RS, 
- pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih, 
- denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, 
- zaposlitve in dela, 
- pomoči pri vključevanju v okolje, 
- zdravstvenega in socialnega varstva ter 
- izobraževanja. 
Na področju pravic socialnega varstva in izobraževanja so posamezniki z mednarodno zaščito 
enakopravni in izenačeni s slovenskimi državljani. Osebe z zaščito lahko uveljavljajo svoje 
pravice iz naslova dela in zaposlovanja v skladu s predpisi, ki urejajo delo in zaposlovanje 
tujcev. Tisti, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, so obvezno zdravstveno zavarovani. 
Otroci s priznano mednarodno zaščito so upravičeni do zdravstvenih storitev pod enakimi 
pogoji kot otroci, ki so zavarovani kot družinski člani (MNZ, 2018b). 
Po pridobitvi statusa se osebam s statusom po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje v 
RS. Begunci lahko pridobijo tudi potni list za begunca, ki se izda in lahko velja največ deset 
let. Ministrstvo je pristojni organ za izdajo, vročitev in naznanitev pogrešitve potnega lista za 
begunca. Osebe, ki imajo subsidiarno zaščito, uporabljajo svoj nacionalni potni list. Če 
nacionalnega potnega lista nimajo, pridobijo potni list za tujca v času trajanja subsidiarne 
zaščite. Ministrstvo je pristojni organ za izvajanje postopkov izdaje, vročitve in naznanitve 
pogrešitve potnega lista za osebe s subsidiarno zaščito (prav tam). 
 
Integracija v Sloveniji omogoča beguncem izvajanje svoje kulture in običajev. Veliko 
beguncev, ki so že pridobili status in v Sloveniji bivajo že vrsto let, še vedno ohranja stike s 
svojo matično državo in z ljudmi, ki živijo v njihovi domovini. Tako se čezmejno povezujejo s 
prijatelji, sorodniki in drugimi. Za razumevanje povezovanja in ohranjanja stikov z matično 
državo je pomembno opreti se na teorijo transnacionalizma, kar bom v naslednjem podpoglavju 





Samo razumevanje integracije ne moremo pojasniti brez razumevanja transnacionalnosti, ki z 
napredkom družbe in tehnologije dobiva vse večji pomen. Kot pravi Vrečer (2007, str. 46–48), 
so se prve teorije transnacionalnega najprej pojavile v migracijskih študijah v devetdesetih letih 
20. stoletja. Pogosto je pri nekaterih avtorjih koncept transnacionalnega uporabljen kot 
mednarodno in transkulturno. Transnacionalnost bi lahko opredelili kot interakcije in odnose, 
ki povezujejo institucije in ljudi preko meja držav in nacij. Gre za to, da so se zgodile 
spremembe v načinu življenja priseljencev, tako da v zadnjih desetletjih begunci ohranjajo stik 
s svojo kulturo države izvora veliko več, kot je bilo to v navadi po drugi svetovni vojni. Gre 
predvsem za vzdrževanje stikov beguncev z obema kulturama, torej v državi izvora in v državi 
sprejema. K temu je pripomogel napredek v razvoju tehnologije, interneta, elektronske pošte 
itd. Vedno več se spodbujajo stiki s tistimi, ki so oddaljeni fizično. Pri različnih stikih kultur 
prihaja do spajanja kultur in nastaja kulturna bifokalnost.  
 
Koncept transnacionalnosti lahko opredelimo kot pozitiven družbeni in znanstveni naboj, saj 
tako izpostavi sodobni pojav, ko ljudje živijo v dveh kulturah. Teorije transnacionalnosti so bolj 
primerne za razlago integracijskih procesov ekonomskih migrantov kot beguncev, saj gre za 
način življenja v dveh državah. Za begunce, ki živijo zunaj matične države, je po Ženevski 
konvenciji določeno, da ne smejo potovati v svojo državo izvora, ker je tam njihovo življenje 
ogroženo. Vendar konvencija določa tudi, da preneha tudi begunski status, ko se strah pred 
preganjanjem konča. Begunci se lahko vrnejo v državo izvora ali pa ostanejo v sprejemni 
državi. Po prenehanju begunskega statusa lahko begunci potujejo nazaj v domovino in tako 
mnogi živijo transnacionalno. Podobna je bila situacija beguncev iz Bosne in Hercegovine, ki 
so pribežali v Slovenijo. Po koncu vojne so nekateri begunci začeli potovati nazaj v Bosno in 
Hercegovino. Ohranjali so stike s svojimi sorodniki in pogledali, v kakšnem stanju je njihova 
hiša ali stanovanje. Večina jih večkrat na leto tudi potuje v Bosno in Hercegovino; posledično 
lahko transnacionalnost razlagamo z njihovo delno vključenostjo v matično državo in z 
integracijo v slovenski sociokulturni sistem (Vrečer, 2007, str. 46–48).  
 
Repič (2006) pravi, da različni procesi spreminjanja, ohranjanja in oblikovanja družbenih 
kategorij in skupinskih ter osebnih identifikacij sicer potekajo kadarkoli ter v vseh okoljih, 
vendar so zlasti opazni v migracijskih procesih, kjer pri migrantih dodatno sproščajo točke 
identifikacij in dopuščajo ali celo zahtevajo identitetne spremembe. Nacionalne migracije v tem 
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smislu niso nič posebnega ali izrednega, da bi popolnoma in esencialno zaznamovale človeka, 
vendar so pojav, ki posameznikom lahko omogoča obstojnost oziroma povezovanje v 
skupnostne mreže družbe in oblikovanje lastnih identitet. Spremenljivost in večplastnost 
identifikacij je v življenjskem ciklusu migrantov učinkovita in nujna strategija ter opazna v 
različnih procesih, ki obsegajo redefinicije nacionalnih identitet, pripadnosti in identifikacij z 
domovino ter trajne ali situacijske identitetne spremembe.  
 
4.3 VKLJUČEVANJE BEGUNCEV NA TRG DELA 
Eden od pomembnih kazalnikov uspešne integracije je, da so begunci vključeni na trg dela in 
opravljajo dela kot ostali državljani RS. To jim pomaga ne samo, da postanejo neodvisni od 
socialnih transferjev države, temveč tudi, da postanejo aktivni del družbe, v katero so pribežali. 
Mednarodna organizacija za migracije (2017a, str. 27) opredeli, da se lahko osebe, ki jim je bil 
dodeljen status subsidiarne zaščite ali status begunca, vključijo na trg dela. To pomeni, da se v 
RS lahko samozaposlijo, zaposlijo ali opravljajo delo pod enakimi pogoji kot drugi državljani 
RS ter jim pripadajo vse pravice iz dela skladno z obstoječo delovnopravno zakonodajo. Osebe 
z mednarodno zaščito lahko uveljavijo pravice v primeru brezposelnosti tako, kot to velja za 
državljane RS. Tudi družinski člani osebe z mednarodno zaščito imajo pravico do dostopa na 
trg dela. 
 
Po osamosvojitvi Slovenije ter po vstopu v EU so bila pričakovanja, da se bodo razmere pri nas 
na migracijskem področju in pri zaposlovanju tujcev spremenile. Takrat se je pri nas 
pričakovalo zmanjšano zaposlovanje tujcev iz območij bivše Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in znatno povečanje zaposlovanja iz članic EU. Podatki vendarle kažejo 
drugače. Večina zaposlenih tujcev v RS prihaja iz držav bivše SFRJ, število zaposlenih iz EU 
pa se zmerno povečuje. Tujci pri nas opravljajo najslabše plačana, umazana in težka dela, ki 
potekajo v slabih razmerah. Lahko rečemo, da se je vzpostavila migracijska veriga, ki 
zapolnjuje slovenski prostor s priučenimi in nekvalificiranimi delavci. Mladi in drugi slovenski 
delavci imajo pogosto previsoko izobrazbo, da bi sprejeli nižje kvalificirana dela. Veliko vlogo 
igra tudi brezposelnost in plača na obeh straneh migracijske verige. 
Demografske spremembe se bodo še naprej zaostrovale, kar bomo lahko videli v prihodnjih 
desetletjih in bo imelo zelo velike posledice na takratne migracijske procese. Obsežne migracije 
in izrazito staranje prebivalstva bodo v Sloveniji in drugod v EU in Evropi spremenile etnično 
podobo prebivalstva. Vedno bolj bodo pomembni ekonomski dejavniki in lahko rečemo, da so 
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mednarodne migracije v resnici v veliki meri mednarodna mobilnost proizvodnega dejavnika 
dela (Mlačič, 2010, str 85–86). 
 
V zadnjih letih so se pogoji zaposlovanja beguncev in ostalih državljanom izboljšali, saj so se 
odprla nekatera delovna mesta. Na področju zaposlovanja beguncev je v zadnjih letih ZRSZ 
naredil premik in izboljšal možnosti, programe in usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito. 
V empiričnem delu to pojasni tudi svetovalka za osebe z mednarodno zaščito. Vendar je trg 
dela še vedno dokaj zaprt do oseb, predvsem zaradi neznanja jezika, in priznavanja del, ki so 
jih opravljali v svoji matični državi. Zaposlovanje bom posebej opredelila in pojasnila 
ugotovitve v empiričnem delu diplomske naloge. V naslednjem podpoglavju bom prikazala 
statistične podatke o številu beguncev v Sloveniji, saj so ti podatki pomembni za trg dela, 

















4.4 STATISTIČNI PODATKI O BEGUNCIH V SLOVENIJI 
V zadnjem času prihaja do nejasnosti, koliko prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s 
statusom begunca imamo v Sloveniji. Ker je za razumevanje širine in kompleksnosti migracij 
v RS pomembno dejansko stanje na podlagi številk in dejstev, bodo statistični podatki prikazani 
v tem delu. Statistične podatke sem upoštevala od leta 2015 do leta 2017, saj sem v empiričnem 
delu intervjuvala begunce, ki so prišli v Slovenijo po letu 2015.  
 
Tabela 4.1 : Število prosilcev za mednarodno zaščito in priznanih statusov od leta 2015 do 
leta 2017 
––  
Vir: MNZ(2018c)  
 
V tabeli 4.1 je razvidno, da je v letih od 2015 do leta 2017 bilo vloženih 3061 vlog. Od tega je 
v teh treh letih samo 368 oseb dobilo priznan status. Če to pretvorimo v odstotke, ugotovimo, 
da je približno 12 % oseb, ki je podalo vlogo, tudi dobilo status v RS. V letu 2015 je bilo 
občutno manj vlog za zaščito kot v letih 2016 in 2017. Leta 2015 je bilo 277 vloženih vlog ter 
od tega 265 rešenih prošenj. 46 oseb je dobilo priznan status mednarodne zaščite. V letu 2016 
lahko vidimo povečano število oseb, ki so prišli po t. i. Balkanski poti do RS. Vloženih je bilo 
1308 prošenj, od tega jih je bilo rešenih 1136. 170 ljudi je pridobilo status mednarodne zaščite. 
Leta 2017 so obravnavali 1476 vlog. Od tega je bilo rešenih 1572. 152 oseb je dobilo status 
















Število vlog in priznanih statusov v letih od 2015-2017
Število vlog Priznan status
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do tega meseca vloženih 1163 vlog, od tega 1038 rešenih zadev. 40 oseb je pridobilo status 
mednarodne zaščite (gl. Tabela 4.1).  
Preko relokacijske sheme1 je v Slovenijo v letu 2016 prišlo 124 prosilcev za mednarodno 
zaščito; v letu 2017 je prišlo 108 prosilcev za mednarodno zaščito. Do meseca maja za leto 
2018 so zabeležili 21 oseb, ki so prišli v Slovenijo preko relokacije. 
 
Tabela 4.2:Najpogostejši prosilci za mednarodno zaščito (prvih petnajst), ki so zaprosili 
za zaščito v obdobju od 2015–2017 v Sloveniji. 
Zaradi lažje obdelave podatkov števila prosilcev za mednarodno zaščito glede na državo izvora 
bom izpostavila prvih 15 držav, s katerih prihaja največ prosilcev v Slovenijo. 
DRŽAVA 2015 2016 2017 SKUPAJ 
Afganistan 48 419 578 1045 
Sirija 17 281 94 392 
Pakistan 25 104 140 269 
Alžirija 3 42 201 246 
Irak 43 120 19 182 
Iran 34 78 60 172 
Turčija 3 60 102 165 
Kosovo 28 18 47 93 
Maroko 3 39 43 85 
Eritreja 0 28 40 68 
Libija 0 17 33 50 
Srbija 7 21 12 40 
Tunizija 0 11 13 24 
Nigerija 5 9 8 22 
Albanija 9 6 3 18 
Skupaj 225 1253 1393 2871 
Vir: MNZ(2018c) 
 
V tabeli 4.2 sem zbrala podatke prosilcev za mednarodno zaščito od leta 2015 do leta 2017 po 
državi izvora za petnajst najštevilčnejših držav po številu prihoda prosilcev za mednarodno 
                                                          
1 Ang. relocation scheme. 
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zaščito. Skupaj je v Slovenijo prišlo 3061 oseb, ki so zaprosili za mednarodno zaščito v letih 
2015-2017 ter 2871 oseb, ki prihajajo iz najpogostejših držav izvora, kot je prikazano v tabeli 
4.2. Največ prosilcev prihaja iz Afganistana, in sicer je v treh letih prišlo 1045 oseb; na drugem 
mestu ji sledi Sirija s 392 oseb ter Pakistan z 269 osebami. Kot lahko razberemo iz tabele 4.2, 
največ ljudi prihaja iz Azije, bivših jugoslovanskih držav in Afrike. V veliki meri prihajajo iz 
držav, kjer vladajo nemiri in vojne. Visoko po lestvici se je povzpela tudi Turčija. Že v letu 
2016 je prišlo v Slovenijo 60 oseb, čeprav je takrat veljala za varno državo, vendar vladni režim 


























5 EMPIRIČNI DEL 
 
5.1 METODOLOGIJA 
V empiričnem delu bom s pomočjo kvalitativnega raziskovanja opravila polstrukturirane 
intervjuje z begunci, ki bodo s svojimi izkušnjami in mnenji prikazali, kakšna je integracija v 
Sloveniji. 
Kvalitativno raziskovanje je zaradi svojih poudarkov na poglobljenem izčiščevanju ter 
poznavanju in izpopolnitvi pojmov posebej primerno za določene osrednje cilje 
družboslovnega raziskovanja. Ti obsegajo interpretacijo kulturne in zgodovinske pomembnosti, 
dajanje besede in razvijanje teorije. Uporablja se za poglobljeno preučevanje pojavov ter je 
celostno. Gre za to, da so različni primeri opazovani v kontekstu celotnega primera ter morejo 
raziskovalci velikokrat triangulirati informacije o določenih primerih, da bi lahko razumeli 
enega. Kvalitativne metode uporabljamo, da lahko razkrijemo določene značilnosti primera in 
potem osvetlimo ključne odnose med temi lastnostmi. Ko kvalitativna raziskava končno 
napreduje, vidimo pojav recipročnega razjasnjevanja osnovnega značaja pojavov ki jih 
raziskujemo in teoretičnih pojmov, katere naj bi ponazarjali (Ragin, 2007, str. 99–117). 
 
V empiričnem delu bom vključila intervjuje, ki sem jih opravila s strokovnimi delavci ter 
begunci. Izbrala sem specifično skupino respondentov, ki so prišli v Slovenijo v času 
"Balkanskega koridorja" oziroma po letu 2015. S tem se želim predvsem osredotočiti na 
izkušnje zdajšnjih beguncev ter opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo. Pri pridobivanju 
kontaktov so mi pomagali Slovenska Filantropija, Društvo Odnos, Rdeči križ Slovenije ter 
drugi begunci, katere sem spoznala v preteklih letih. Opravila sem intervjuje s sedmimi begunci, 
kjer trije prihajajo iz Eritreje, eden iz glavnega mesta Sirije, Damaska, eden iz zahodnega dela 
Irana, ter dva iz Iraka iz mesta Bagdad. Šest intervjuvancev je moškega spola; ena je ženska. 
Poskušala sem zagotoviti enakomerno število med spoloma, vendar ženske v večini ne želijo 
sodelovati. Vsi imajo že pridobljeno mednarodno zaščito ter so stari med 23 in 41 let. Intervjuji 
so potekali v Mariboru in Ljubljani. Šest pogovorov je bilo izvedenih v angleškem jeziku, eden 
pa ob prevajanju uradnega prevajalca v slovenskem jeziku. Intervjuji so trajali približno 30 
minut; šest intervjuvancev je dovolilo snemanje. Zaradi varovanja osebnih podatkov sem 
opravila anomizacijo imen. V nadaljevanju so za odgovori respondentov in respondentke 
navedene samo številke intervjuvancev. Intervjujev nisem priložila v priloge, saj bi lahko iz 
celotne zgodbe prepoznali osebe, ki so privolile v intervju in jim ne bi mogla zagotoviti 
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anonimnosti. Za lažje razumevanje problematike sem naredila še tri polstrukturirane intervjuje 
s strokovnimi delavci, ki delajo z begunci. Intervju s socialno delavko iz Azilnega doma Vič, 
strokovno delavko iz Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in svetovalko na 
ZRSZ.  
 
5.2 UGOTOVITVE TERENSKE RAZISKAVE 
Intervjuje sem sistematično razdelila na štiri sklope. Najprej sem jih spraševala o prihodu v 
Slovenijo, kakšno je bilo bivanje v azilnem domu, o odhodu iz azilnega doma ter kako so iskali 
zaposlitev. Ugotovitve sem v nadaljevanju opredelila in jih podkrepila z odgovori beguncev in 
strokovnih delavcev, ki delajo v različnih ustanovah z begunci.  
 
5.2.1 Prihod v Slovenijo 
Šest intervjuvancev je v Slovenijo prišlo preko relokacijske sheme ter eden preko Balkanske 
poti. V prvem delu intervjujev sem raziskovala, kako so prišli v Slovenijo, kakšen je bil 
postopek ob prihodu ter kakšna pomoč jim je bila nudena. Trije intervjuvanci so prišli iz Italije 
preko relokacijske sheme ter z avtobusom do Slovenije. Drugi trije so prišli preko Grčije in 
nato z letalom do Ljubljane. Na začetku sem jih spraševala, kakšna je bila njihova pot do 
Slovenije. (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2018, 23. april)2 
Imel sem probleme v Iraku. Ker so mi ubili brata, jaz in moja družina nismo hoteli ostati v 
Iraku. Sem bil žalosten za otroka in nisem mogel tam ostati. Otroke sem pustil pri starših in 
pri sestri v Turčiji in sem šel na pot. Prehodil sem 5000 km od Iraka do Slovenije in sem šel 
sam. Zapravil sem okrog 10.000 $ za prevoze, tihotapce in podobne stvari. Najprej sem šel v 
Turčijo, potem sem šel v Atene, Solun. Potem od tam v Makedonijo in v Srbijo. Nisem se 
ustavil in sem prišel do hrvaške meje. Nisem imel hrane. Spal sem podnevi in hodil ponoči in 
takrat prečkal mejo, da me policisti na srbski meji ne bi našli. Plaval sem čez vodo in tako 
prišel v Slovenijo. 
Intervjuvance so sprejeli ob prihodu policisti in drugi uslužbenci iz azilnega doma. Najprej so 
jih odpeljali v azilni dom, kjer so tudi prenočili in kasneje imeli intervju ter zaprosili za zaščito. 
Šest intervjuvancev je bilo takoj nameščenih v azilni dom, kjer so jih kasneje tudi razdelili na 
različne lokacije. Le eden, ki je prišel preko Balkanske poti, je bil pridržan in odpeljan v Center 
za tujce v Postojni.  
"Ko smo prišli ven iz letala, nas je policija pričakala in nas odpeljala v azilni dom. Ko smo 
prišli v azilni dom, so nas namestili v sobo in nas zaklenili v njo do naslednjega dneva. Naslednji 
                                                          
2 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
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dan so nam odklenili in nam odvzeli prstne odtise, opravili z nami intervju. Potem smo dobili 
sobo, ki sem si jo delil še s štirimi drugimi. Bila je zelo mala soba in v njej sem potem živel 
naslednje 3 mesece." (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2018, 19. april)3. 
 
"Iz notranjih zadev so me sprejeli na letališču, ženska iz MNZ in prevajalec. Potem smo odšli 
v Ljubljano, kjer sem opravila intervju. Tam sem ostala en dan. Potem so nas premestili v 
Logatec, kjer sem skupaj z otrokoma ostala dva meseca in pol." (Intervjuvanka 7, osebni 
intervju, 2018, 23. april)4. 
Zanimalo me je, ali so ob prihodu intervjuvanci prejeli zdravstveno in pravno pomoč. Pri tem 
so si bili enotni, da so imeli osnovni zdravstveni pregled. Ugotavljam, da so jim bile informacije 
podane, vendar so imeli nekateri probleme z razumevanjem pravic in dolžnosti (Intervjuvanec 
2, osebni intervju, 2018, 19. april)5. 
Ko sem prišel, sem imel pregled. Zdravnik, ki je v azilnem domu, je preveril glede droge, kako 
je moje stanje, zelo na hitro je to naredil. Legalna pomoč in kakšna pravila so in intervju so 
mi vse dobro povedali, sem vse razumel. Drugi ljudje so mi povedali, da jim niso dobro 
razložili vsega. Imel sem prevajalca, ampak moja prevajalka ni bila tako dobra, ker ni bila iz 
Irana in farsi ni bil njen materni jezik, zato je nisem dobro razumel. Tako da sem polovico 
intervjuja govoril v angleščini, ker me ni razumela, in potem ni znala naprej povedati, kaj sem 
povedal. 
 
5.2.2 Bivanje v azilnem domu 
Za hitro in učinkovito integracijo je zelo pomembno učenje slovenskega jezika, saj jim to olajša 
življenje v Sloveniji; ne samo pri iskanju zaposlitve, temveč tudi pri sklepanju novih 
prijateljstev ter v vsakdanjem življenju. Želela sem izvedeti, ali imajo v času bivanja v azilnem 
domu možnost učenja slovenskega jezika, kjer po pripovedih beguncev ugotovim, da so se učili 
slovensko v različnih jezikovnih šolah, katere zagotovi MNZ. Nekatere begunce so dodatno 
učili tudi prostovoljci v azilnih domovih. Kako izgleda bivanje v azilnem domu, pojasni 
socialna delavka, ki je v preteklem letu delala v azilnem domu in želi ostati anonimna (Socialna 
delavka, osebni intervju, 2018, 7. maj)6. 
Nastanitev je taka, kot je. V eni sobi je 4 do 6 ljudi. Dobra stran je, da so družine ločene od 
moških. Imamo več oddelkov, se pravi družinski oddelek, moški oddelek. Najbolj se mi zdi, 
da je poskrbljeno za mladoletnike brez spremstva, saj so nastanjeni v dijaškem domu v 
Postojni. In v sklopu tega dijaškega doma imajo tudi šolo tam, razne aktivnosti, z njimi se dela 
tudi na bolj vzgojni način. Če zamudijo zvečer ob 10 h, se jim reče če bodo še naslednjič 
                                                          
3 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
4 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
5 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
6 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
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zamudili, ne bodo šli z ostalimi na bazene. Imajo tudi zakonite zastopnike, ki jih zastopajo na 
vseh področjih, kar se tiče šolanja, denarnih zadev; so kot njihovi drugi starši. 
Ker so mnogi begunci doživeli travmatične izkušnje ter je življenje v novi državi stresno, saj 
mnogi ne vedo, ali bodo dobili status oziroma ali se bodo morali vrniti v svojo matično državo, 
me je zanimalo, ali imajo v času bivanja v azilnem domu dostop do psihosocialne pomoči. Pri 
tem so vsi intervjuvanci odgovorili, da niso imeli dostopa do psihosocialne pomoči. Le 
intervjuvanka, ki živi tukaj z otroci, je dejala, da so imeli otroci dostop do pomoči.  
Socialna delavka, ki je delala v azilnem domu, pove (Socialna delavka, osebni intervju, 2018, 
7. maj): 
Je tudi vsak petek en psihiater na voljo 6 ur, tako da ti, ko imajo razne težave, se obrnejo na 
njega. Takrat je vedno prisoten tudi prevajalec. Ni pa vedno prisoten psihiater in po mojem 
mnenju bi lahko bil zaposlen psiholog in jim bil tako na voljo vsak dan. Če bi imel človek 
potem stisko, bi se lahko obrnili na njega, sedaj pa potem pomagajo socialni delavci in drugi. 
Če se je kdo obrnil na mene, ker nisem kvalificirana za to, sem jih potem napotila k psihiatru. 
 
Kot lahko razberemo iz odgovorov, lahko predvidevamo, da psihosocialna pomoč ni prikazana 
kot nujno potrebni faktor za boljšo integracijo, vendar le kot pomoč v krizni situaciji, ki pa je 
dosegljiva le enkrat na teden. Ugotavljam, da bi bilo v prihodnje dobro imeti več delavcev na 
področju duševnega zdravja, saj ljudje prihajajo iz ogroženih območij z raznimi travmam in 
težkimi zgodbami. Na uspešno integracijo vpliva tudi dostopnost do psihosocialne pomoči, saj 
se ljudje lažje vključijo in delujejo v novi družbi, če je njihovo duševno zdravje urejeno. 
  
Socialna delavka še opozori na težave pri zdravstveni oskrbi. "Pri zdravstveni pomoči je tukaj 
težava, da jim zdravstvo krije le osnovne stvari. Kakšne plombe, zobozdravstvena oskrba je 
zelo slaba. Recimo za očala je vse to višji standard, ki ga mora odobriti zdravstvena komisija, 
ki deluje v okviru azilnega doma. Načeloma jim odobrijo, ampak morajo na to čakati; postopek 
je daljši." (Socialna delavka, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
 
Begunci čakajo na odločbo o statusu begunca nekaj mesecev, nekateri tudi več let, zato me je 
zanimalo, ali imajo v tem času možnost usposabljanja ali izobraževanja v azilnem domu. 
Večina intervjuvancev je odgovorila, da nimajo izobraževanj in usposabljanj v azilnem domu 
v Ljubljani. "Ne, nimajo nobenega izobraževanja ali usposabljanja. V bistvu nimajo nobenega 
uporabnega programa." (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2018, 19. april). 
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Samo intervjuvanka, ki je bivala skupaj z otroci v Logatcu, je povedala: "Imeli smo šivanje za 
ženske, urejanje nohtov, barvanje igrač. Moške so učili kmetovanja, imeli so njivo, prostor za 
obdelovanje." (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2018, 23. april). 
 
Medtem ko podane informacije v zvezi s postopki in nadaljnjim življenjem v Sloveniji socialna 
delavka komentira (Socialna delavka, osebni intervju, 2018, 7. maj):  
V zvezi s sami postopkom, ja, saj je vedno na voljo pravnik, ki jim vse razloži. Glede samega 
življenja v Sloveniji postopoma spoznavajo, kako je z zaposlitvijo, kako je s šolanjem itd. Kar 
se pa tiče glede postopka, kakšne so njihove pravice, obveznosti, to pa že po "defoltu", ko se 
prošnja sprejema, se jim to vse razloži. Plus tega je v azilnem domu PIC, pravno informacijski 
center, na katerega se lahko vedno obrnejo, če imajo vprašanja s svojim postopkom, s temi 
pravnimi zadevami, če morejo napisati kakšno pritožbo, so jim vedno na voljo. 
 
Zanimalo me je tudi mnenje svetovalke iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov.  
"Glede na to, da sem jaz iz sektorja za integracijo, torej se ukvarjamo z osebami, ki so že 
mednarodno zaščito pridobile, zelo težko tako kompetentno podam. Ampak kolikor mi je 
znano, vem, da obstajajo brošure, so informiranja, da dobijo informacije v svojem jeziku o 
pravicah, ki jih imajo, in tekom bivanja preko socialnih služb. Tako da informacije so jim dane 
in to v več oblikah. Ampak kot rečeno, to ni moje področje dela." (Gole, osebni intervju, 2018, 
3. maj)7. 
 
V azilnem domu je zabeležen vsak vstop in izstop prosilcev ter tudi vstop in izstop drugih, ki 
prihajajo v azilni dom. Sistem deluje tako, da imajo varnostniki identifikacijske kartice 
prosilcev na izhodu/vhodu, katere prosilci prevzamejo ob izhodu, ob prihodu pa jih vrnejo. 
Tako lahko beležijo in nadzorujejo njihovo odsotnost. Če bo prosilec odsoten v azilnem domu 
več kot en dan, potrebuje dovolilnico socialnega delavca, ki pa jo mora podpisati vodja azilnega 
doma. Na dovolilnici mora biti zapisan naslov in kontaktna oseba, pri kateri bo prosilec v tem 
času. To omogoča azilnemu domu nadzor nad stiki, ki jih imajo osebe zunaj azilnega doma. 
Prav zaradi nadzora me je zanimalo, kako so se družili in vzpostavljali stike z ljudmi zunaj 
azilnega doma. "Ja, sem imel kontakte, spoznal sem nove prijatelje. Spoznal sem jih na različne 
načine na zabavi, na cesti ali ko sem šel na pijačo, pa tam spoznal kakšne ljudi, druge begunce 
na različnih sestankih, ki smo jih imeli." (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2018, 19. april). 
Sogovornica pojasnjuje: "Stike smo imeli z drugimi organizacijami predvsem z muslimansko 
organizacijo v času našega praznika." (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2018, 23. april). 
                                                          
7 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 
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Predvsem so kontakti in povezanost z drugimi ljudmi, ki jih pridobijo znotraj in zunaj azilnega 
doma, zelo pomembni za nadaljnje življenje. A po pogovorih sem opazila, da je teh malo ter da 
se mnogokrat povezujejo begunci med sabo in nekoliko manj z ostalimi prebivalci. Enega od 
razlogov za nepovezanost in pomanjkanje stikov z ostalimi prebivalci izpostavi sogovornik. 
"Lahko smo hodili zunaj doma, ampak nismo mogli nikamor na pijačo ali kaj podobnega, ker 
nismo imeli denarja. Je bilo potem boljše ostati v sobi." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2018, 
20. april)8. 
Povezovanje beguncev z večinskim prebivalstvom je zelo pomembno za nadaljnje življenje v 
novi državi, saj tako širijo svoj socialni kapital. Mnogokrat lahko beguncem večinsko 
prebivalstvo bolj pomaga pri razumevanju življenja v novi državi in pri iskanju namestitve 
oziroma zaposlitve. Osebe se lažje integrirajo v novo družbo, če imajo prijatelje iz države 
sprejemnice in ne samo prijatelje med ostalimi begunci. 
 
V času bivanja v azilnem domu prosilci za azil dobijo mesečno žepnino, ki znaša 18 € na mesec. 
Glede na življenjski standard države je ta znesek občutno premajhen. "Težko je, ker ne moreš 
niti poklicati domačih." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2018, 20. april). 
"Za dva meseca je še dobro. Eni ne dobijo včasih več kot 6 mesecev statusa in potem imajo 
samo ta denar. Kaj lahko narediš z 18 € na mesec? Nič." (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2018, 
20. april)9. 
Zanimalo me je, kaj o višini zneska žepnine meni svetovalka Sonja Gole Ašanin iz Urada vlade 
RS za oskrbo in integracijo migrantov, ki se strinja z begunci in pravi (Gole, osebni intervju, 
2018, 3. maj): 
Iz vidika integracije, če iz tega izhajam iz našega področja, bi verjetno bilo bistveno bolje, če 
bi lahko bil ta čas, ko so osebe še prosilci, organiziran drugače. Da bi bili manj odvisni, da se 
jih že v tem obdobju že aktivira. Bodisi da bi lahko bolj skrbeti za svojo prehrano, nakupe, da 
bi določen del sredstev dobivali in bi sami poskrbeli za ta del, tudi garderobo. Ampak zaenkrat 
je sistem nastavljen tako, kot je. Tako jim je zagotovljeno bivanje, hrana, oblačila in ta 
minimalna žepnina, s katero vemo, da si tako ali tako ne morejo bistveno pomagati. Z vidika 
integracije pa bi bil sigurno drugačen sistem bistveno boljši, ker bi jim olajšal prehod iz 
pasivizacije, ki se sedaj dogaja, in potem v zelo aktivno življenje, ko pa mora bit stoprocentno 
v pogonu in delat. 
 
                                                          
8 Transkripcija in zvočni posnetek intervjuja sta hranjena v osebni dokumentaciji avtorice. 




5.2.3 Odhod iz azilnega doma 
Sogovorniki, s katerimi sem opravila intervju, so že pridobili mednarodno zaščito in status 
begunca, saj so prišli v Slovenijo v okviru relokacije. Ker so prišli v RS legalno preko dogovora 
EU so relativno hitro dobili status mednarodne zaščite. V večini primerov je postopek trajal od 
2-4 mesece. Vendar prosilci, ki ne pridejo v okviru relokacijske sheme, čakajo na odločitev tudi 
več mesecev ali let (Socialna delavka, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
Postopki so predolgi. Jaz mislim, da smo na isti točki že nekaj let. Sedaj je bil ustanovljen ta 
Urad, prej je bilo to pod ministrstvom za notranje zadeve. Sedaj je bil ta Urad ustanovljen 
ravno zaradi tega, da bi bili postopki krajši, čeprav veš za primere, ko trajajo postopki po 4 
leta. 4 leta, to je absolutno preveč. Ali pa po dveh letih dobi človek prvič negativen odgovor, 
da ne bo dobil statusa. Nekateri potem enostavno gredo naprej, ven iz Slovenije, in se jim ne 
da več niti dajat pritožbe. Saj dobijo občutek, da tukaj niso niti zaželeni. In rajši poiščejo srečo 
drugje. 
 
Kot sem že opredelila v teoretičnem delu, ko prosilci dobijo pozitivno odločbo, morajo v roku 
15 dni zapustiti azilni dom. Urad za oskrbo in integracijo migrantov jim tako ponudi bivanje v 
integracijski hiši na različnih lokacijah v Sloveniji ali pa lahko bivajo v privatnem stanovanju. 
Pozitivno izkušnjo z življenjem v integracijski hiši pojasnjuje sogovornik.  
"Ja. Dobro je bilo živeti tam, je dosti boljše kot v azilnem domu. Kuhaš za sebe, živiš za sebe. 
Lahko greš, kamor hočeš in nikomur ne rabiš tega javit. Tudi če nimaš družine, lahko sam živiš 
v stanovanju." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2018, 20. april). 
"Odnos (društvo) nam je pomagal pri iskanju stanovanja. Če ne dobiš stanovanja v 15 dneh, 
moraš iti v Maribor. Zdaj stanujem s prijatelji, stanujemo vsi skupaj." (Intervjuvanec 3, osebni 
intervju, 2018, 20. april)10. 
Po pogovoru s sogovorniki in sogovornico sem ugotovila, da želja po bivanju v integracijski 
hiši ni velika ter da se velikokrat raje odločijo za privatno stanovanje. Svetovalka iz Urada 
izpostavi, da je v Ljubljani malo kapacitet za namestitev, saj so na voljo samo tri stanovanja, 
kar pomeni, da lahko integracijska hiša v Ljubljani sprejme le tri družine. V Mariboru je 
integracijska hiša večja ter lahko sprejme 45 oseb. V prihodnosti bo vzpostavljena v Velenju 
nova integracijska hiša. Problem vidi v tem, da je večina oseb v Ljubljani in se tudi navadijo na 
glavno mesto. Če že pol leta živijo v Ljubljani, si stkejo mrežo znancev in prijateljev, zato se 
težko selijo drugam, saj mislijo, da bodo tudi to izgubili. Kot drugo izpostavi, da ne poznajo 
                                                          




drugih mest v Sloveniji in mislijo, da v Mariboru, Celju in drugih manjših mestih ne bo na voljo 
vse, kar lahko dobijo v Ljubljani (Gole, osebni intervju, 2018, 3. maj). 
Kogarkoli vprašaš, ko dobi status reče, ne, v Ljubljani bom ostal. Mi seveda poskušamo 
prikazati prednosti integracijske hiše. To se reče, imaš čas maksimalno eno leto, ne plačuješ 
nobenih stroškov, v miru hodiš na tečaj, iščeš stvari in potem počasi iščeš stanovanje. Nisi pod 
pritiskom 15 dni. Ker 15 dni po pridobitvi statusa si še lahko v azilnem domu. Dostikrat pod 
pritiskom teh 15 dni se marsikdo odloči za stanovanje, ki mu niti ni najbolj všeč, mogoče mu 
tudi cenovno ne ustreza. In so lahko spet podvrženi hitrim selitvam, en za drugim. Kar spet ni 
v redu z vidika integracije. Nikakor se ne morejo ustalit, umirit in nekako načrtovat življenje. 
Največkrat, če uspemo nekoga prepričat, je s finančnega vidika. Da mu nekako prikažemo, kaj 
pomeni, če gre na zasebno nastavitev takoj, če je sam brez nekih finančnih sredstev, ker je 
treba varščine, predplačilo plačevat. Da prva socialna pomoč pride komaj čez mesec, mesec 
in pol, odvisno, kdaj dobiš status, kdaj oddaš vlogo. Pri marsikomu potem odtehta ta finančni 
del, ker si enostavno ne more predstavljati, kako bo preživel. Nekateri pa sprejmejo takoj, 
kakšne družine lažje, ker če imaš otroke le malo drugače razmišljaš, kot če si samski. 
Integracijska hiša je tudi namen tega, ravno te tranzicije, prehoda iz pasivnega življenja 
praktično hotela na tisto zasebno nastanitev. Tam moreš sam poskrbeti za vse, vse stroške, za 
vsa plačila, nabavit vse stvari. S tem namenom je ravno integracijska, da je ravno "suport" 
zraven vseeno še nekaj časa. Ampak žal nekako je glavni razlog ravno to, da so vsi navajeni 
Ljubljane in mislijo, da če bodo šli iz Ljubljane, mislijo, da ne bo možnosti službe.  
 
Eno od vprašanj, ki sem jim zastavila, je, ali jim je azilni dom nudil kakšno pomoč pred 
odhodom. Intervjuvanci so v veliki meri nezadovoljni s pomočjo, ki so jo dobili ob odhodu.  
"Azilni dom ne pomaga pri ničemer. Pomagajo ti samo pri tem, da te vržejo iz azilnega doma. 
Imajo nek kombi in ti potem pomagajo, da se preseliš. Imaš 15 dni, da se izseliš, ko dobiš status. 
Ko sem dobil stanovanje in podpisal pogodbo, sem jih samo prosil, če mi odpeljejo stvari in so 
mi." (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2018, 19. april). 
 
Zavedanje, kako pomembno vlogo imajo nevladne organizacije pri vsakdanjih opravilih in 
integraciji, izpostavijo begunci, ki so v veliki meri hvaležni za vso pomoč, ki jo dobijo. Na 
vprašanje, kako so uredili zavarovanje, odprli bančni račun in se prijavili na Zavodu za 
zaposlovanje, odgovorijo: "Filantropija nam je pomagala. Tri mesece smo bili v njihovem 
programu. Povedali so nam, kaj moremo narediti, kako odpreti bančni račun, in podobne 
stvari." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2018, 20. april). 
"Filantropija je pomagala pri odprtju bančnega računa, mesečno odprtje računa, vozovnice za 
avtobus. Na Zavod sem bila prijavljena isto s strani filantropije." (Intervjuvanka 7, osebni 




5.2.4 Iskanje zaposlitve 
Integracija je uspešna, če begunci dobijo zaposlitev ter tako postanejo aktivni člen družbe. V 
zadnjem sklopu vprašanj me je predvsem zanimalo, kakšne so njihove izkušnje pri iskanju 
zaposlitve, kakšna dela so opravljali oziroma opravljajo ter kako oni vidijo situacijo beguncev 
v Sloveniji. Le eden od intervjuvancev je prišel v Slovenijo v letu 2015, štirje v letu 2016 ter 
dva januarja 2018. Kot sem že omenila v teoretičnem delu, so prva tri leta po pridobitvi statusa 
namenjena učenju slovenščine, prilagajanju novemu življenju, iskanju stanovanja in ostalim 
dejavnostim. Prva tri leta (če obiskujejo tečaj slovenščine in upoštevajo vsa navodila MNZ-ja) 
dobivajo dodatek za stanovanje in socialno pomoč. Ko se oseba redno zaposli, izgubi dodatek 
in socialno pomoč. Najprej me je zanimalo, koliko jih je že opravljalo kakšno delo v Sloveniji. 
Trije so že opravljali dela, eden obiskuje fakulteto, dva, ki sta prišla januarja 2018, ter 
intervjuvanka, ki je prišla leta 2016, še niso opravljali dela v Sloveniji.  
"Trenutno nisem zaposlen. Delal sem v azilnem domu kot prevajalec, če je kdo potreboval 
prevod pri zdravniku, v bolnišnici. Bilo je dobro delo, zaslužil sem dobro. Ampak po tem pa 
nisem več delal." (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2018, 19. april). 
 
"Ja, na filantropiji. Po tri mesece so me zaposlili, da sem pomagal drugim Eritrejcem. Ampak 
zdaj nisem več zaposlen že od decembra 2017." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2018, 20. 
april)11. 
Eden izpostavi, da je delo v Sloveniji težko dobiti še posebej za nedoločen čas.  
"Ja, tukaj vidim problem za delo v Sloveniji. Mogoče ni problem samo za nas, ampak tudi za 
Slovence. Delam v podjetju v Mariboru. Vsako leto podaljšam pogodbo, letos sem jo 
decembra." (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2018, 23. april). 
Sodelujoči imajo deljeno mnenje o pomoči, ki jo dobijo s strani ZRSZ pri iskanju zaposlitve. 
Intervjuvanec 6, ki je zaposlen za določen čas v Mariboru, pove: "Sam sem iskal delo, nihče mi 
ni pomagal pri tem, niti zavod." (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2018, 23. april). 
Medtem, ko intervjuvanec 4 ni enakega mnenja: "Zavod nam je pomagal. So službe, ampak 
prvo vprašanje je, ali znaš slovensko." (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Mnogi, ki so prišli, so na poti izgubili dokumente in potrdila o izobrazbi in prejšnjih delovnih 
izkušnjah, kar pa v sistemu birokracije v Sloveniji ne pomeni nič dobrega. Zato je za njih zelo 
pomembno, da imajo v času, ko so prijavljeni na ZRSZ in iščejo zaposlitev, izobraževanja in 
                                                          
11 Kasneje izvem, da je odprl s.p. za prevajanje.  
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usposabljanja ter se tako lahko izučijo za določeno delovno mesto. Nina Marin, svetovalka iz 
ZRSZ, pojasni, da imajo osebe z mednarodno zaščito na voljo program usposabljanja na 
delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito, ki traja za obdobje šestih mesecev ter je daljši 
program kot ostala usposabljanja. Pri tem programu se učijo kombinacije učenja jezika in dela. 
Lahko bi se vključili v programe, ki jih zavod ponuja, vendar je pogosto prevelika ovira jezik, 
še doda (Marin, osebni intervju, 2018, 4. maj)12. 
Na začetku dobijo slovarček in ves čas trajanja programa imajo svojega mentorja, ki je z njim 
tudi minimalno 40 ur mesečno. To je en program. Smo pa začeli ostale programe usposabljanja 
prilagajat glede na potrebe na trgu dela in glede na interese in predhodna znanja s strani 
beguncev. Tako so lani uspešno zaključili tečaj za varilca. Osem oseb je takrat zaključilo v 
poletnem času pa so se v roku dveh mesecev štiri že zaposlili. Zdaj smo ponovili ta tečaj. S 
pomočjo tolmačev se to izvaja, da ločimo strokovno znanje od znanja jezika. V tem hipu se je 
ravnokar končal ta tečaj, zato še ni zaposlitev, ampak delamo na tem. Poleg tega imamo en 
program "Integracija oseb z mednarodno zaščito na trg dela". Lani se je to izvajalo v obliki 60 
urnih delavnic, kjer dobijo informacije o tem, kako iskati zaposlitev, kateri poklici so iskani, 
kakšni so pogoji, kako se prijaviti na prosto delovno mesto, pisali so CV, pisali so prošnje za 
delo. Imeli so omogočen stik z delodajalci, šli so na obisk podjetij in nekateri delodajalci so 
prišli predstaviti svoje delo in kakšne kadre iščejo. Ampak to gre za manjše skupine. Zato, da 
lahko tudi sledijo, da je bolj individualni pristop, saj je šlo za skupinsko in individualno delo. 
Seveda spet s pomočjo tolmačev. V Mariboru konkretno se je lani ena skupina tega udeležila, 
letos načrtujemo dve. Se je pa v Ljubljani to že začelo izvajat v letu 2016. 
 
"Najtežje je najti službo zaradi jezika. Nimamo tudi ne certifikata za določeno delo. V Eritreji 
ne rabiš potrdila, da si kaj delal. V Eritreji sem opravljal kmetijska opravila in imam tudi 
diplomo kot učitelj inženirstva, ampak nimam potrdil, ker sem prišel ilegalno." (Intervjuvanec 
5, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Ob vprašanju, kako bi se preživljal brez zaposlitve, intervjuvanec 6 pove: "Ne maram te službe, 
ampak moram delati, da lahko preživljam svoje otroke." (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2018, 
23. april). 
Slovenija je v primerjavi z drugimi evropskimi državami še relativno homogena ter na nek 
način "zaprta" do tujcev. Zato je me je zanimalo, kakšen je odnos delodajalcev do beguncev 
(Marin, osebni intervju, 2018, 4. maj).  
Jaz morem reči, da dobro sodelujem s pisarno z delodajalci, ker imajo dobre stike z podjetji in 
oni ali pa jaz nagovorimo podjetje in se mi zdi, da tista podjetja, ki so že dovolj odprta za delo 
s tujci, nimajo nobenih zadržkov, je mogoče sicer ovira slovenščina in da se bojijo, kako bodo 
poskrbeli za varnost pri delu. Zagotovo pa obstajajo na trgu dela delodajalci, ki imajo 
predsodke, in v to smer ne bi sploh šli. In na splošno bi morali veliko narediti na področju 
ozaveščanju družbe, ne samo delodajalcev. Da se ti strahovi nagovorijo in se preko pozitivnih 
izkušenj dokaže, da so to ljudje tako, kot mi vsi, da govorijo drug jezik, da so druge vere, 
ampak da lahko enako delajo tako, kot vsi mi. In tega si večinoma tudi želijo – biti aktivni in 
finančno neodvisni. 
                                                          




Intervjuvanci niso imeli slabih izkušenj s potencialnimi delodajalci.  
"Ja, sem imel kontakt z nekaterimi podjetji. Imeli smo tudi razgovore. Delo je enostavno, ampak 
plača je bila zelo nizka. To je bilo v tovarni za plastiko in kuhanje. Plača bi bila maksimalno 
640 €, podobno kot socialna. Delodajalci so bili drugače OK." (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 
2018, 20. april). 
Intervjuvanec, ki se je vpisal na fakulteto pove, kakšen je odnos profesorjev do njega.  
"Generalno je odnos profesorjev dober, za študente pa je odvisno. Imaš veliko študentov, ki te 
sprejemajo in tudi take, ki te ne. Ampak generalno je dobro, ni tako moteče ali da bi se počutil 
slabo in se ne bi mogel soočiti z njimi. Je normalna situacija, da te ljudi sprejmejo ali pa tudi 
ne." (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2018, 19. april), 
 
Izpostavijo predvsem kako so pomembne izkušnje za določeno delo.  
"Imel sem nekaj kontaktov. Za njih je bilo pomembno, da imaš izkušnje v svojem delu. Nisem 
imel toliko izkušenj iz svojega področja in to je bil problem. Imam dokazila, da sem delal, 
ampak moje delo ni povezano s tem, kaj sem študiral doma. Zdaj pa bi rad delal tisto, kar sem 
tudi študiral. Sem programski inženir, delal pa sem v naftni industriji." (Intervjuvanec 2, osebni 
intervju, 2018, 19. april). 
Trg dela se je v zadnjih letih obrnil na bolje tako za slovenske državljane kot za begunce, zato 
me je zanimalo, kako je z možnostmi za zaposlitev ne samo na področju nižjih, temveč tudi 
višje kvalificiranih kadrih (Gole, osebni intervju, 2018, 3. maj).  
Trenutno, kot pravim, je dokaj ugodno, se kar dosti zaposluje. Seveda glede na to, da je večina 
ali pa veliki del teh oseb, ki so status pridobili, ki imajo končano osnovno šolo ali pa tudi to 
ne. Določeni imajo tudi dokazila o zaključnem izobraževanje. To potem tudi z našo pomočjo 
prevedemo in gredo v postopke priznavanja vrednotenja. To se pravi, da se lahko tudi na 
Zavodu išče višje zahtevno delovno mesto, seveda, če niso potrebne določene kvalifikacije 
zraven. Več ali manj, ko se pogovarjamo z njimi, dosti od njih jih išče zaposlitev v 
restavracijah, prehrani. Vem, da se jih je v Revozu nekaj zaposlilo, Knauf v Škofji Loki. 
Možnosti so, ampak malo imajo težave pri preklopu sistema, da razumejo, kako pri nas 
zaposlovanje sploh poteka. Da je obvezna pogodba, da so neke obveznosti, da moreš znat vsaj 
malo slovenskega jezika, da brez znanja ne gre, ker te delodajalec ne bo vzel, prvič, saj ni 
prepričan, če navodila sploh razumeš, lahko pride do poškodb, varnost na delovnem mestu. 
To jim poskušamo na začetku vse razložit. Na začetku imajo malo težave. Imajo tudi ideje, 
kako bodo na hitro odprli lokal hitre prehrane. Potem nekako vidijo, da to ni to. Sprejmejo se 
tudi jezik naučijo in potem počasi tudi najdejo zaposlitve. 
 
Svetovalka na zavodu RS za zaposlovanje vidi priložnost oseb za zaposlitev na področju višje 
kvalificiranih kadrov v programu usposabljanja na delovnem mestu, kjer delodajalec osebo 
spozna ter oceni, kakšno znanje ima. Poudari, da če delodajalec ugotovi, da je delavec 
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usposobljen, niti ni tako pomembno, da ima vsa potrdila o izobrazbi, če je možen nek doprinos 
podjetju (Marin, osebni intervju, 2018, 4. maj). 
Imamo tudi zdaj usposabljanje, kjer so osebe z zaključeno fakulteto in razmišljajo o razširitvi 
trga dela, ker ta oseba govori dosti jezikov in mogoče pozna način sodelovanja z določenimi 
državami, kjer bi trg odprli. Tako, da se mi zdi, da so možnosti, ampak veliko dela je še na 
tem področju. Ne želim si, da zaidemo v to smer, da bi vse po vrsti pošiljali delat v proizvodnjo. 
Zato ta usposabljanja potekajo pri zelo različnih delodajalcih. Eno je v nevladni organizaciji, 
kuhinji, v trgovini, v enem start up podjetju, v kovinski industriji v proizvodnji, pa še eno je v 
proizvodnji, ampak s plastičnimi materiali. Poskušam iskati v različnih smereh, da bi se jim 
kasneje omogočila zaposlitev. Gre torej tako za interes s strani begunca za določeno delo kot 
tudi pripravljenost delodajalca, da se prijavi na javno povabilo zavoda in izvaja usposabljanje. 
Morem reči, da se je ta program že lani začel, ampak zares ni bilo veliko interesa s strani oseb, 
saj bi s tem šli na slabše, saj se jim je dodatek za aktivnost potem odšteval od socialne pomoči 
in denarja za stanovanje. In bi en znesek zaslužili in bi dvojno izgubili. Se je pa to z uredbo 
konec leta uredilo in zdaj pa ko niso v minusu, so tudi zainteresirani za učenje in koliko se 
sedaj pogovarjam z delodajalci, so zadovoljni, saj prihajajo motivirani ljudje, ki se želijo učit 
in delat. 
Zavod za zaposlovanje je zaposlil posebni svetovalki: eno v Ljubljani, eno v Mariboru, ki se 
ukvarjata samo z osebami z mednarodno zaščito (Gole, osebni intervju, 2018, 3. maj). 
Odkar oni dve delata, se poznajo očitne spremembe, saj se jim lahko bistveno bolj posvetijo. 
Tudi z delodajalci so bolj na vezi direktno ter z delodajalci v osebnem kontaktu poskušajo 
prepričat za usposabljanje na delovnem mestu. Ali za posamezne zaposlitve. Gredo celo z 
osebami na razgovore za posamezno službo. V zadnjih dveh letih je Zavod naredil velike 
premike. In nekako bom rekla, da so prvi rezultati že tukaj. Predvsem vsa ta obravnava na 
Zavodu je bistveno drugačna, ker je le toliko manjše število ljudi na enega samega, ki se lahko 
bistveno bolj posveti tej osebi in se res vidi, kakšne kompetence ima, znanja, izkušnje. In ga 
lahko čim bolj umestijo v prostor in povpraševanja na trgu dela. 
 
Intervjuvanci in delavci, ki delajo na področju migracij, vidijo največje probleme, s katerimi se 
srečujejo begunci, v znanju slovenskega jezika, stanovanjski problematiki ter možnosti za 
zaposlitev (Gole, osebni intervju, 2018, 3. maj).  
Ko pridobijo status, je sigurno težava slovenski jezik. Slovenski jezik je za njih kar eksotika, 
ni tako kot angleški jezik ali nek svetovni jezik. Tukaj se sigurno srečajo tudi kulturne razlike. 
Nastanitev, cene stanovanj, denar, ki ga prejemajo, in seveda zaposlitev, če gledam iz vidika 
odraslih in integracije. Odkar je tudi ekonomska situacija v državi boljša, ker se odpirajo 
delovna mesta, je tudi situacija malo boljša in tudi osebe z mednarodno zaščito lažje pridobijo 
službe. Ker vmes je nekje integracijski čas, ki smo ga mi nekje ocenili, in je prej veljal nekje 
3 leta, to, da so se ljudje osamosvojili si našli službo, se je vmes v času krize tudi podaljšal do 
5 let ali več. Sedaj pa opažamo, da se to skrajšuje in da se vrača triletni eni celo dvoletni, eni 
se celo prej zaposlijo. Tako da nekako so to glavna področja, kjer se lahko zaznavajo težave 
take ali drugačne. Najlažje pa potem skozi to padejo otroci. V šoli se zelo hitro naučijo jezika, 
dosti hitro se navadijo na nov način življenja. Lahko pa potem prihajajo druge težave znotraj 
družine, bodisi zaradi sprememb, ki se lahko prenašajo na starše, zaradi trka kultur. Otroci 
malo drugače zaživijo glede na okolje, kjer so starši s svojimi tradicionalnimi pogledi. Pa še 
en del težav je predvsem v zadnjem času, saj imamo veliko združevanj družinskih članov. 
Opažamo, da kar veliko prihaja tudi do družinskega nasilja. Do kar velikih težav ponovne 
vzpostavitve partnerskih vezi, odnosa v družini zaradi tega, ker družina ni živela skupaj. To 
pa v zadnjem času kar opažamo, da je težava. V vsej tej želji da družina ponovno skupaj zaživi, 
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kljub temu da jih poskušamo pripraviti na to, da bodo težave, nekako nihče o tem ne razmišlja. 
Ko pa je družina skupaj, pa se začnejo dogajat raznorazni procesi in s tem težave. 
 
"Različno je, eni imajo problem z jezikom, eni ne znajo poiskati zaposlitev. Vem, da prej ljudje 
niso našli dela, zdaj pa preko nekih posredniških agencij dobijo službo. Veliko jih zdaj že dela 
tukaj." (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2018, 19. april). 
 
Problemi oseb z mednarodno zaščito se nekoliko razlikujejo po državah izvora. Tako tisti, ki 
prihajajo iz bivših jugoslovanskih in arabskih držav, nimajo takšnih omejitev in težav pri 
dokazovanju dokumentov in združevanje družin. Z največjimi težavami se spopadajo ljudje, ki 
so prišli iz afriških držav, v mojem primeru intervjuvanci iz Eritreje. Sogovornik pojasni, zakaj 
je združevanje družin iz Eritreje oteženo.  
"Velik problem je združevanje družin iz Eritreje. To je totalno velik problem, večina ljudi je 
pod stresom ravno zaradi tega. Ker Slovenci zahtevajo dokumente, ampak dokumenti nikoli ne 
bodo prišli iz Eritreje do Slovenije. O poroki v Eritreji. Slovenija zahteva te papirje, ampak jih 
je nemogoče dobiti." (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2018, 20. april). 
 
O pozitivni izkušnji govori intervjuvanec 6, ki je zaprosil za združitev z otroci in prihaja iz 
Iraka. "Kasneje sem tam opravil intervju in tam mi je pomagala ena gospa, ki je razumela moje 
težave od doma. Potem sem jo prosil za združitev otrokov z mano. So uredili, da so lahko moji 
otroci prišli za mano. Otroci so prišli za mano po 11 mesecih; takrat sem že imel stanovanje v 
Ljubljani." (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2018, 23. april). 
 
Zanimalo me je, kakšne so izkušnje intervjuvancev z življenjem v Sloveniji ter integracijo v 
družbo (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2018, 19. april). 
Če govorimo o uradni integracijski praksi, je bila ničelna. Jaz sem se pa dobival z ljudmi, smo 
imeli javne diskusije, sem spoznaval ljudi, imeli smo delavnice. To je bila najboljša integracija 
za mene in ni bila nikakor povezana z državo, nevladnimi organizacijami. Vedno imaš ljudi, 
ki te sprejemajo, in tiste, ki te ne, najbolj se mi je zdel slab azilni dom. Slabi so bili do vseh. 
Ne briga jih za nič, tvojo prehrano, zdravstveno pomoč, psihološko pomoč. 
 
Intervjuvanka 7 kratko pripomni o bivanju v Sloveniji: "Nimam težav z ničemer, sem 
zadovoljna z vsem." (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2018, 23. april). 
Svetovalko iz Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov sem izprašala, kako ona vidi 
integracijo beguncev v Sloveniji, ali je ta uspešna in katere so glavne omejitve integracijske 
politike, s katerimi se ona najpogosteje srečuje. Pojasni, da je težko določiti, kdaj je integracija 
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uspešna. Pravi, da če gledamo po zakonodajno pravnih kazalnikih, bi lahko rekli, da takrat, ko 
oseba dobi slovensko državljanstvo. Državljanstvo je dobil, ker ima službo, ima prihodke, 
naučil se je osnove slovenskega jezika, vendar opozori, da se tukaj postavlja vprašanje, ali je 
sedaj oseba resnično vključena v družbo (Gole, osebni intervju, 2018, 3. maj)?  
Ali je pridobil kakšen krog novih znancev ali prijateljev, se udeležuje nekih aktivnosti, je 
vključen v kakšne športne zadeve, je v kakšnem društvu aktiven. To je zdaj vprašanje, kdaj, 
kaj, kako je nekdo uspešno integriran. Verjetno so otroci tisti, pri katerih najhitreje rečeš, da 
se je integral. Pri odraslih je pa vprašanje. Zdaj seveda, če bi imeli v Sloveniji neko 
integracijsko politiko, pa je nimamo v državi, bi verjetno bilo tudi lažje. Zdaj, če si zastaviš 
neko politiko, si zastaviš cilje in verjetno potem tudi lažje spremljaš, ali so ti cilji realizirani 
ali niso. Bi bil verjetno tudi postavljen nek standard, kdaj je za nas oseba uspešno integrirana. 
Na žalost so to področja, katerih država še ni lotila, verjetno, ker je to še vseeno dosti politična 
zadeva. 
 
Svetovalka iz ZRSZ pojasni zorni kot zaposlovanja in uspešne integracije (Marin, osebni 
intervju, 2018, 4. maj).  
Odvisno, kako definiramo uspeh. Zdaj če definiram uspeh v smislu mojega dela, je to, da oseba 
najde zaposlitev, da si zna uredit papirje, da se sama preživlja, dolgoročno je lahko uspešno. 
Uspešna ni z vidika stopnje brezposelnosti med populacijo beguncev v Sloveniji. Počasi se 
stvari izboljšujejo, je pa to tek na dolge proge. Zdaj v tem hipu, če govorim konkretno za 
Maribor, ni veliko oseb, ki bi bile tukaj več kot tri leta, pa ne bi imele zaposlitve. Ampak ti, ki 
se jim obdobje denarnega nadomestila namestitve na zasebnem naslovu izteka, so šli v 
zaposlitve, saj so se nekateri prej nepismeni naučili brat in pisat in so tukaj končali šolo. 
Ampak to govorim o parih ljudeh. Vse skupaj je trenutno pri meni 80 strank, tako da ne 
govorimo o velikem številu ljudi. Če gre tukaj za eno ali dve zaposlitvi na mesec, se meni zdi 
uspeh, za nekoga drugega, ki bi pa od zunaj gledal na to številko, bi videl, da se je v tem 
mesecu zaposlila ena oseba, in bi rekel, da integracija na področju zaposlovanja nikakor ni 
uspešna. 
 
Svetovalka Sonja Gole Ašanin iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov predlaga, da se v 
praksi drugih držav kaže kot pozitivna praksa decentralizacija, torej pripeljati integracijo na 
lokalni nivo. Ljudje na lokalnem nivoju niso samo številke; povezanost med posameznimi 
akterji je na lokalnem nivoju bistveno večja ter sta lahko tudi učinek in rešitev hitrejša. V 
prihodnosti je nujno potrebno stvari zapeljati na lokalni nivo.  
 
Kot pozitivno spremembo na ZRSZ izpostavi svetovalka Nina Marin tečaje slovenščine na treh 
stopnjah, kjer vsaka traja 60 ur. Kot pozitivno izpostavi tudi izobraževanja in programe, kjer 
lahko dokažejo svoje spretnosti in znanja. Pravi, da poskušajo najti neformalne spretnosti in 
znanja, ki so jih zunaj delovnega razmerja v domovini pridobili ter bi jih lahko uporabili v 





Migracijski procesi niso noviteta v slovenskem niti v mednarodnem prostoru, temveč nekaj kar 
traja že celotno zgodovino. Vendar se migracije spreminjajo glede na prostor, kamor ljudje 
migrirajo, in državo izvora, iz katere prihajajo. Tudi migracijski procesi se v Sloveniji 
spreminjajo in z njimi pa sama integracija. Ugotavljam, da bo v prihodnosti potrebno še veliko 
sprememb v praksi, da se bo ta izboljšala in tako postala uspešna za ljudi, ki prihajajo, in 
večinsko prebivalstvo. 
V prvem raziskovalnem vprašanju sem želela raziskati, kako je ob nastanitvi v azilnem domu 
zagotovljeno učenje slovenskega jezika in kako to posledično vpliva na integracijo beguncev v 
družbo. Na podlagi opravljene raziskave sem ugotovila, da je prosilcem za azil zagotovljen 
program opismenjevanja, osnovne konverzacije in učne pomoči, kjer učenje poteka v prostorih 
azilnih domov, vsak delovni dan po dve pedagoški uri, kjer je ena ura namenjena učni pomoči 
otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo, in druga za uporabnike, ki želijo program opismenjevanja 
ali osnovne konverzacije. V nalogi sem ugotovila, da je v času bivanja v azilnem domu 
poskrbljeno za učenje slovenskega jezika, vendar za odrasle osebe le eno šolsko uro na dan, kar 
je za razumevanje in hitro učenje slovenskega jezika premalo. Problem se pojavi zlasti pri tistih, 
ki na podeljen status čakajo tudi več kot eno leto in v tem času ne vedo, ali bodo lahko ostali v 
Sloveniji. Nevednost o pozitivni ali negativni razrešitvi statusu vpliva na njihovo motivacijo in 
željo po učenju slovenskega jezika, zlasti če po več mesecih ne dobijo odgovora. 
Ko osebe že pridobijo status mednarodne zaščite, se lahko vključijo v učenje slovenskega jezika 
jezikovnih šol. Najprej se osebe lahko vključijo v začetni modul programa; kasneje v 
nadaljevalni modul učenja jezika. Skupno na koncu lahko opravijo 300 ur učenja slovenskega 
jezika. Razumevanje jezika zelo vpliva na njihovo integracijo predvsem v vsakdanjem 
življenju, obiskih v različnih ustanovah in stikih z lokalnim prebivalstvom. Begunci, ki so 
sodelovali v moji raziskavi, predvsem izpostavijo, da je težko živeti v Sloveniji brez znanja 
jezika. Razumevanje angleščine jim pomaga pri vsakdanjem sporazumevanju predvsem v prvih 
mesecih ob prihodu. Problemi se pojavljajo predvsem pri tistih, ki ne znajo pisati in brati v 
svojem jeziku, saj potrebujejo mnogo več časa, da se naučijo slovenščine. Nevladne 
organizacije in njihovi prostovoljci jim pomagajo pri učenju jezika ter drugih vsakdanjih 
opravilih, kar begunci izpostavijo kot pozitivno prakso. Učenje jezika v praksi, npr. na 
usposabljanju za zaposlitev, pri prostovoljnem delu, je učinkovitejše in hitrejše, kot je lahko v 
sklopu tečajev, ki so jim na voljo. Ugotavljam, da bi lahko usposabljanja in razne tečaje 
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kombinirali z zaposlitvijo ali usposabljanjem na delovnem mestu, saj številni poklici ne 
zahtevajo tekočega znanja slovenskega jezika.  
 
V času raziskovanja me je predvsem zanimalo, kako je poskrbljeno za namestitev beguncev po 
pridobljenem statusu, kjer sem raziskovala, ali se integracijska politika osredotoča predvsem 
na institucionalne rešitve in ali išče možnosti stanovanjskega vprašanja tudi v privatnem 
sektorju. Ugotovila sem, da se vladni odločevalci osredotočajo predvsem na institucionalne 
rešitve, azilne domove in integracijske hiše. Nevladnim organizacijam prepuščajo iskanje 
stanovanj v privatnem sektorju. Begunci se morejo po pridobljenem statusu v roku petnajstih 
dni izseliti iz azilnega doma in se odločiti, ali bodo bivali v privatnem stanovanju ali 
integracijski hiši. Namestitev v integracijski hiši je prehod, v katerem lahko bivajo do enega 
leta. Po tem času se morajo izseliti v privatna stanovanja. Ugotovila sem, da je vloga 
integracijske hiše predvsem pomoč v prvem letu bivanja, saj jim ni potrebno plačevati stroškov 
in skrbeti za opremo. Vedno jim je na voljo svetovalec, ki jim lahko pomaga pri različnih 
težavah. Pri iskanju stanovanja jim pomaga društvo Odnos, vendar so po pričevanju beguncev 
velikokrat neuspešni, saj imajo nekateri najemodajalci zadržke do beguncev in tudi rok odhoda 
iz azilnega doma je kratek. Menim, da bi stvari lahko veliko bolje potekale, če bi imeli daljši 
rok za iskanje stanovanja. Predvsem pa, da bi nevladne organizacije in tudi Urad vlade RS za 
oskrbo in integracijo migrantov imele večje število zaposlenih, ki bi se ukvarjali s to 
problematiko. Pomanjkanje kadra se kaže na Ministrstvu za notranje zadeve in pri nevladnih 
organizacijah. Ugotavljam, da se problem pojavlja predvsem pri iskanju stanovanj, zato bi 
morale državne institucije več časa nameniti iskanju stanovanj ne samo v Ljubljani, temveč tudi 
zunaj glavnega mesta in ponuditi neprofitna stanovanja tudi osebam z mednarodno zaščito, saj 
so sedaj dostopne le državljanom RS. Pobude za ustanovitev novih integracijskih hiš in 
namestitev za begunce so že bile mišljene v določenih manjših krajih, kjer pa so naleteli na 
neodobravanje občanov. Tukaj bi rada izpostavila problem odsotnosti vključevanja lokalnega 
prebivalstva v integracijsko politiko. Premalo se posveča razbijanju stereotipov in podajanju 
informacij o tem, kdo so ti ljudje, od kod prihajajo, zakaj bežijo in kako bodo lahko prispevali 
lokalni skupnosti s svojo kulturo in znanji. V zadnjih letih, predvsem od "Balkanske poti" in 
povečanja števila beguncev, ki so tranzitno prečkali državo, sta v porastu nastrojenost in 
sovražni govor proti beguncem. Prav zaradi negativnega prizvoka, ki so ga dobili migranti in 
begunci, je še toliko bolj pomembno, da se govori, pojasnjuje in razume to tematiko in tako 




V nalogi sem se osredotočila tudi na zaposlitev beguncev kot ključen dejavnik uspešne 
integracije in neodvisnega življenja v Sloveniji. Na začetku sem si zastavila raziskovalno 
vprašanje, kjer me je zanimalo, ali imajo begunci ob vstopu na trg delovne sile enake možnosti 
za pridobitev stalne zaposlitve oziroma ali so njihove možnosti za stalno zaposlitev minimalne 
in omejene zaradi statusa begunca. Glede na zastavljeno vprašanje sem ugotovila, da so njihove 
možnosti omejene, saj jih pri doseganju tega predvsem na začetku ovira znanje slovenskega 
jezika. Čeprav se je v zadnjih letih zaposlovanje beguncev v praksi obrnilo na bolje, saj se je 
povečalo povpraševanja na trgu delovne sile, ostajajo še vedno velike težave, s katerimi se 
srečujejo, katere bom podrobno pojasnila v nadaljevanju.  
 
Vladne organizacije v zadnjih letih spreminjajo svoje obstoječe programe in jih prilagajajo, 
tako da ustrezajo potrebam ciljne skupine. ZRSZ je za uspešnejšo integracijo zaposlil dve 
svetovalki za osebe z mednarodno zaščito, ki bosta pomagali beguncem ter imeli vlogo 
kulturnih mediatorjev. Dodatno so zagotovili dva posebna programa, kjer bo prvi osredotočen 
na usposabljanje beguncev na delovnem mestu, kjer se bodo usposabljali na delovnem mestu 
pri delodajalcu do šestih mesecev. Usposabljanje bo koristno vplivalo tudi na učenje 
slovenskega jezika v praksi. Drugi program je namenjen dostopu do usposabljanja poklicnih 
nacionalnih kvalifikacij in do neformalnih veščin in znanj v skladu s potrebami na trgu dela v 
Sloveniji. Najprej bo ta program opredelil posamezne kompetence in interese pred vključitvijo 
v usposabljanje za neformalne kompetence in poklicne kvalifikacije. Rezultati programov bodo 
vidni v naslednjih letih (IOM, 2017b). 
Z intervjuji sem ugotovila, da so možnosti beguncev za zaposlitev kljub povečanemu 
povpraševanju na trgu dela omejene. Kot glavne razloge pri pridobitvi zaposlitve begunci in 
strokovni delavci navajajo znanje jezika, kulturne razlike in pridobitev potrdil o opravljenem 
študiju ali zaposlitvi v svoji matični državi. Razumevanje slovenskega jezika je 
najpomembnejši dejavnik, da se oseba lahko vključi na trg delovne sile in najde zaposlitev. 
Socialna mreža, ki jo begunec stke v prvih letih bivanja, pozitivno vpliva na iskanje zaposlitve, 
saj lahko preko znancev in prijateljev izvejo za določeno zaposlitev. Prav tako bi morali 
deležniki spodbujati socialno mreženje preko različnih mladinskih organizacij in usposabljanj 
na to temo. Begunce bi bilo potrebno aktivno vključevati v svoje projekte in aktivnosti skupaj 





Sodobne migracije zahtevajo celovito in sodobno integracijsko politiko, ki bo uspešna in bo 
vključevala tako begunce kot večinsko prebivalstvo. Kot sem opredelila v teoretičnem delu, je 
integracija lahko uspešna le, če je zastavljena kot dvosmerni proces vključevanja beguncev in 
ostalega prebivalstva. Mnogokrat se zgodi, da večinsko prebivalstvo ni vključeno v migracijsko 
politiko, kar lahko vodi v neodobravanje, strah, predsodke in stereotipe o beguncih, ki prihajajo 
v Slovenijo. Politični akterji velikokrat strah in nevednost izkoristijo za svoje interese, politične 
točke ter predstavijo begunce kot grožnjo slovenskem prebivalstvu. V medijih lahko 
spremljamo izmišljene novice o povečanemu številu beguncev, ki so prišli in bivajo v Sloveniji. 
Podatki iz MNZ kažejo, da je v zadnjih treh letih od leta 2015 do leta 2017 v Sloveniji zaprosilo 
za zaščito 3061 oseb. Priznan status pa so odobrili le 368 osebam. Da bo za osebe, ki so 
pridobile status, in za tiste, ki ga še bodo, bivanje v Sloveniji dobro in vključujoče v družbo, 
potrebujemo dobro in raznoliko integracijsko politiko. 
 
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja sem ugotovila, da je v času bivanja v azilnem domu 
poskrbljeno za učenje slovenskega jezika, vendar bi bilo za hitrejše in uspešnejše učenje jezika 
potrebno večje število predvidenih ur za učenje, saj mnogim razumevanje še vedno predstavlja 
težave. Razumevanje jezika izhaja predvsem iz uporabe v praksi, kjer sem ugotovila, da imajo 
vladne in nevladne organizacije še veliko prostora za spremembe in tako učenje slovenščine 
uporabiti tudi v praksi v vsakdanjem življenju, na različnih delavnicah in na delovnem mestu. 
Za uspešno prilagoditev novi družbi begunci potrebujejo veliko razumevanja in podpore.  
 
V intervjujih so begunci izpostavili, da jim iskanje namestitve predstavlja velike težave, saj je 
v velikih mestih pomanjkanje privatnih stanovanj. Velikokrat se zgodi, da imajo najemodajalci 
zadržke do beguncev in jim zato nočejo oddajati stanovanja. Menim, da je rešitev v večjem 
številu integracijskih hiš, dostopnosti do neprofitnih stanovanj in do privatnih stanovanj v 
manjših mestih ter tako na tej ravni povezati lokalno prebivalstvo z begunci in tako razbijati 
kategorizacijo "mi" in "oni".  
 
Raziskala sem možnosti beguncev za dobro zaposlitev. Ugotovila sem, da so se v zadnjih letih 
možnosti za zaposlitev izboljšale. Tudi Zavod RS za zaposlovanje je naredil premik za 
izboljšanje zaposljivosti beguncev, vendar bodo morali v prihodnosti še dodelati svoje 
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programe in odpreti nove možnosti za zaposlovanje beguncev. Kljub izboljšanjem na ZRSZ 
imajo begunci še vedno težave pri iskanju zaposlitve predvsem v višje kvalificiranih kadrih, saj 
jih zaradi pomanjkanja znanja jezika in potrdil o šolanju in delu delodajalci ne zaposlijo. V 
prihodnosti bo potrebno izboljšati način priznavanja izobraževanja in delovnih izkušenj v 
matični državi, saj je področje priznavanja v Sloveniji še dokaj nedovršeno. O uspešni 
integraciji lahko govorimo le, ko bodo osebe ekonomsko neodvisne in bo njihov položaj 
primerljiv z večinskim prebivalstvom.  
 
Integracija v Sloveniji se je v zadnjih letih izboljšala, vendar je še mnogo področij pri integraciji 
ostalo neraziskanih in slabo opredeljenih na zakonodajnem področju in v praksi. Predvsem 
bodo v prihodnosti potrebne izboljšave na področju azilnega sistema in krajšem časovnem 
obdobju priznavanja zaščite. Integracija bi morala biti izboljšana in opredeljena skupaj z 
nevladnimi organizacijami, večinskim prebivalstvom in osebami, ki so že pridobile 
mednarodno zaščito in vidijo pomanjkljivosti sistema ter drugimi akterji na področju migracij.  
Diplomsko delo je namenjeno predvsem sociologom in drugim družboslovcem, ki jih zanima 
pojav migracij, akademikom, večinskemu prebivalstvu in političnim odločevalcem. Slednji 
bodo v prihodnosti morali upoštevati pomanjkljivosti integracije in jo izboljšati. Cilje, ki sem 
si jih zastavila na začetku naloge, sem dosegla, vendar so se v teku raziskave in opravljanja 
intervjujev odprla nova vprašanja o integraciji pri nas na prej omenjenih področjih, ki jih bo v 
prihodnje potrebno še bolj poglobljeno raziskati. 
 
Za zaključek bi rada dodala, da je v dobi sodobnih globalnih migracij in transnacionalnih 
mobilnosti zagovarjanje zapiranja meja, ograjevanja z bodečo žico, družbenega izključevanja 
in narodne identitete preprosto nemogoče. Za relativno homogeno zaprto Slovenijo je prišel čas 
heterogenosti etnično in kulturno različne družbe ne samo kot nov trend, temveč kot način 
življenja. Za uspešno integracijo in odprto družbo bo potrebna nova miselnost prebivalstva, ki 
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Priloga A: Polstrukturirani vprašalnik  
Spol:  
Starost:  
Država izvora:  
Čas prihoda v Slovenijo:  
 
1. PRIHOD V SLOVENIJO:  
- Kako ste prišli v Slovenijo? Kako je potekala vaša migracijska pot do Slovenije?  
- Kako je potekal vaš vstop v Slovenijo? Kdo vas je sprejel, kam so vas napotili ob vstopu 
v Slovenijo?  
- Ali ste ob vstopu in namestitvi prejeli kakršnokoli pomoč (npr. pravna in zdravstvena 
pomoč)? Če da, s strani koga?  
 
2. BIVANJE V AZILNEM DOMU:  
- Ali ste imeli v azilnem domu možnost učenja slovenskega jezika (kdo je bil izvajalec 
le-tega)? 
- Ste imeli v času bivanja dostop do psihosocialne pomoči?  
- Ste se udeležili kakšnega drugega izobraževanja/usposabljanja? 
- Ste se družili, vzpostavljali stike z ljudmi zunaj azilnega doma? Če da, kako je to 
potekalo?  
 
3. ODHOD IZ AZILNEGA DOMA: 
- Kateri status so vam dodelili, ko ste odšli iz azilnega doma?  
- Ali so vam pred odhodom iz azilnega doma ponudili namestitev v integracijski hiši?  
- Kakšno pomoč vam je nudil azilni dom pred odhodom?  
- Kako ste uredili zavarovanje, odprtje bančnega računa in prijavo na Zavodu za 
zaposlovanje?  
 
4. ISKANJE ZAPOSLITVE:  
- Ste v času prihoda v Slovenijo opravljali kakršnokoli delo? Ste bili ali ste zaposleni?  
- Kje in kako ste iskali zaposlitev? Vam je pri tem kdo pomagal? 
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- Ste imeli stike z Zavodom za zaposlovanje? Ste preko zavoda imeli možnost 
izobraževanja za določene poklice?  
- Kako bi preživeli/se preživljate brez zaposlitve?  
- Kako vidite odnos delodajalcev do vas osebno?  
- Katere so največje težave, s katerimi se srečujete begunci pri iskanju zaposlitve v 
Sloveniji?  
- Ali lahko navedete kakšen primer dobre prakse? Ali lahko navedete kakšen primer 
slabih praks? Zanimajo me vaše osebne izkušnje in tudi izkušnje drugih beguncev, če 
so vam poznane. 
- Zakaj je za vas pomembno, da ste zaposleni?  
 
 
 
 
 
